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 الخلاصة
إدارة المصادر البشرية لتنمية مهارة القراءة في حلقة "صحرأ" على طلبة , 3232, أصما عزة النسأ 
قسم تعليم اللغة العربية, كلية علوم . قسم اللغة العربية وأدابها جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية
 التربية, جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية
 : أنيسة البركة الماجستير  ةالمشرف 
 المصادر البشرية, مهارة القراءة, حلقة صحراء : إدارة لرئيسيةا الكلمات 
ب, المنظمة, هم الذين اعطى ورقة,والسلطة, والمواه مصادر البشرية هي أهمية عنصور 
في حلقة "صحرا" لها ثلاثة فصول, في تقسيم الفصل واختيار . والابداع لتحقيق الأهداف المنظمة
إدارة اهداف هذا البحث هي لمعرفة .المشرف و الأعضاء استنادا إلى مستوى القدرة على الطلبة
وأدابها جامعة المصادر البشرية لتنمية مهارة القراءة في حلقة "صحرأ" على طلبة قسم اللغة العربية 
 .سوراكرتا الإسلامية الحكومية
ع البيانات هي الوصفي. والطريقة المستخدمة في جميستخدم هذا البحث طريقة البحث  
ريقة التوثيقية. و أما تحليل البيانات في هذا البحث ويخط على طريقة الملاحظة و طريقة المقابلة و ط
نات, التخليص. ويقام هذا البحث مند سبتمبير إلى ثلاثة المراحل وهي تبسيط البيانات, عرض البيا
في حلقة "صحرأ" على طلبة قسم اللغة العربية وأدابها جامعة . و يقع هذا البحث 9132ديسمبير 
" وأما مخبر حلقة "صحرأ . و أما موضوع البحث هو مشرف و أعضاءسوراكرتا الإسلامية الحكومية
اللغة العربية وأدابها جامعة سوراكرتا ة قسم " و رئيس مجموعحلقة "صحرأالبحث هو مسؤول 
 . الإسلامية الحكومية
) نفذت 1تتكون من: (حلقة صحراء يستنتج هذا البحث أن إدارة المصادر البشرية  
تخطيط المصادر البشرية عن طريق البحث واختيار الموظفين المناسبين لأداء واجبات في تنفيذ حلقة 
يتعامل تنظيم حلقة صحراء على طلبة قسم اللغة ) 2, (العربيةصحراء سيكون الاصول قسم اللغة 
العربية وأدابها جامعة سوركرتا الإسلاميةالحكومية, الرئييس المنظمة في هذه الحالة على واجب أعطاء 
في عملية احاطة ) 0, (التعليمات لكل رئيس شعبة الذين هم في مجموعة طلبة اللغة العربية وأدابها
تحكيم المصادر البشرية ) 4فيضا, ومع ذلك حلقة صحراء مستمرة, (لم تنفيذ مستالمصادر البشرية 
 متصلة بتقييم وقياس المشرف او الأعضاء قيام بعملهم, بوجود في تنفيذ حلقة صحراء.
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ABSTRAK 
Ashma Izzatun Nisa’ (850828351) Manajemen Sumber Daya Manusia untuk 
Meningkatkan Maharah Qira’ah di Mentoring Sahara Mahasiswa Bahasa dan 
Sastra Arab IAIN Surakarta. Skripsi: Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu 
Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
Pembimbing : Anisatul Barokah, M.Pd.I, M. Pd 
Kata Kunci : Manajemen Sumber Daya Manusia, Maharah Qiro’ah, 
Mentoring Sahara 
  
Sumberdaya manusia merupakan komponen terpenting dalamsuatu 
organisasi,mereka adalah orang-orang yang memberikan tenaga,bakat, kretifitas 
serta usahanya untuk organisasi. Dalam mentoring sahara terdapat tiga kelas 
dalam pembagian kelas maupun pemilihan mentor dan anggota adalah 
berdasarkan tingkat kemampuan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Manajemen sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Maharah 
Qira’ah di Mentoring Sahara Mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab IAIN Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan metode yang 
digunakan untuk mengumpulkan data yaitu: metode wawancara, metode 
observasi, dan metode dokumentasi. Adapun analisis data  untuk penelitian ini 
dibagi menjadi tiga tahap yaitu: Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data 
Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September sampai Desember 2382. 
Penelitian ini dilakukan di Mentoring Sahara Mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab 
IAIN Surakarta. Subjek penelitian dalam penelitian ini antara lain adalah mentor 
dan peserta mentoring Sahara dan informan pada penelitian ini penanggungjawab 
mentoring sahara dan Ketua Jurusan HMJ BSA IAIN Surakarta. 
Hasil Penelitian mengahsilkan bahwa manajemen sumber daya manusia 
dalam mentoring sahara: (8) Perencanaan SDM dilaksanakan dengan mencari dan 
memilih anggota organisasi untuk menjalankan program sahara yang nantinya 
kelak menjadi aset untuk jurusan BSA, (2) pengorganisasian SDM mentoring 
sahara mahasiswa BSA IAIN Surakarta, dalam hal ini Ketua Umum HMJ BSA 
IAIN Surakarta memberikan tugas kepada setiap koordinator divisi, (0) dalam 
proses pengarahan di mentoring sahara belum terlaksana secara menyeluruh, dan 
(4) kontroling SDM berhubungan dengan evaluasi dan tolak ukur mentor dan 
peserta dalam menjalankan tugasnya, dalam pelaksanaan mentoring sahara.  
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث .أ
قوم عن أغراضهم, كما قال ابن اللغة هي أصوات يعبر بها كل 
جنى في الخصائص وقال ابن الحاجب ان اللغة هي كل لفظ وضع 
لمعنى. من هنا نرى أن اللغة تتألف من الألفاظ والمعاني والأغراض. 
واللغة في الاصطلاح هي طريقة إنسانية خالصة للاتصال الذي يتم 
من بواسطة نظام من الرموز التي تنتج طواعية أو هي مجموعة 
العادات الصوتية, التي يتفاعل بواسطتها أفراد المجتمع الإنساني, 
ويستخدموها في أمور حياتها. (الحافظ عبد الرحيم الشيخ, 
 )1:4332
اللغة العربية هي اللغة القرآن والحديث الذي تكون المبادئ 
التوجيهية للمسلمين. قال الله تعالى في سورة يوسف: إنا أنزلنه قرءنا 
لعلكم تعقلون. ومن هناك جاءت أهمية تعليم اللغة العربية, ولا عربيا 
عجب إذا كان الناس في وقتنا الحاضر يتسابقون إلى تعلمها و 
تعلميها لأسباب متعددة من بينها أسباب دينه لأجل معرفة 
 الإسلام.
في تعليم اللغة العربية مشكلات بصفة عامة, هي مشكلة 
اللغويات, والمنهجية و الاجتماعية الثقافية الذي كان يعلق علي 
عملية التعليم. النجاح في تعليم اللغة او تحقيق التعليم ثم أنها تحتاج 
إلى جهود في تنفيذ تنمية اللغوية. واحد منهم الإدارة.في غياب 
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عب تحقيق الهدف. إدارة هي أهم عنصور و لا الإدارة انه من الص
يمكن فصلها من عملية التعليم. إدارة ضرورية جدا للحصول الكفائة 
والفعاليةلتحقيق الاهداف المحدودة. إدارة هي العلم والفن في تمكين 
مصادر البشرية ومصادر غير البشر او مصادر الآخر من خلال 
مع الآخر لتحقيق  عملية التخطيط, وتنظيم, والتحكم والعمل
 )62:3132الهدف انه قد تم تحديد بفاعلية وكفاءة. (سامنو,
مصادر البشرية هي أهمية عنصور في المنظمة, هم الذين اعطى 
ورقة,والسلطة, والمواهب, والابداع لتحقيق الأهداف المنظمة. دور 
المصادر البشرية مهم جدا في التعليم, خصوصا في تنمية اللغة. نوعية 
البشر يبدو على قدرة الشخصية قيام بالواجبات و مسؤولية  مصادر
الذي يعتمد لديه المعرفة والمهارات. على اساس التفاهم, أن إدارة 
) إدارة المصادر 0: 2991محمد أغوس (. المصادر البشرية مهمة. 
البشرية هي التخطيط, وتنظيم, و احاطة والتحكيم والمشتريات, 
ج, والصيانة, و انهاء علاقة عمل مع ووضع منح التعويض, والادما 
 نية للمساعدة في تحقيق أهداف الشركة, والأفراد, والمجتمع.
شولر وأصحابه قالو, إدارة المصادر البشرية تقديم الاعتراف عن 
أهم العل كما مصادر البشرية الأول الذي تعطي المساهمات في 
ة و الأنشطة الإننجاز التنظيمي و تقديم الضمانات بأن تنفيذ الوظيف
المنظمة بفعالية وعادلة لمصالحة الفردية, والمنظمة, والاجتمية. (يتي و 
 )75: 4132موموه, 
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للمنظمات التعليمية, مثل المنظمة المشركة في تنمية المهارات 
اللغة العربية, إذا مصادر البشرية (أعضاء المنظمة) يعمل اكثر مهنية 
 ئة.سوف تحصل على الدعم و التعرف حول البي
و في تعليم اللغة العربية قدرة المهارات الأربع. الغرض من تعليم 
اللغة العربية لتطوير أربع المهارات و هي مهارة الإستماع ومهارة 
الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. لأن لكل مهارة خصائصها 
هي أول مهارة يتم تعلمها لإتقان  المتعلقة بها. أن مهارة الاستماع
ثم تليها المحادثة, و يرتبط ذلك بمهارة القراءة والكتابة.  اللغة
فالاستماع يرتبط ارباطا وثيقا في خلايا الدماغ, حيث يقوم الطفل 
بتخزين الأحرف والمقاطع والمفردات والجمل ومن ثم يؤدي ذلك إلى 
اللفظ والمحادثة, بعد ذلك يتعلم القراءة وهي عملية بحاجة إلى 
شكال الأحرف والكلمات وبشكل ذلك تخطيط لتوضيع رسوم أ
ارتباط الحرف مع الشكل أو الصورة وبعدها تأتي مرحلة الكتابة. 
 )72:0332(نبيل و خالد, 
القراءة هي متقبلة. بمعني أن القارئ تلقي رسالة او معلومات 
التي قدمه المئلف في قراءة النص. رسالة قدمه هي معلومات التركيز 
علامة  /ينبغي ان يفهم الرموز حاجه. من حيث هذا, القارئ
و الكتابة في النص النموذج كلمة, والجملة, والفقرة او  /الترقيم
 /علامة الترقيم /الخطاب كله. لذلك قراءة هي عملية التغيير الرموز
 )1: 0132الكتابة يكون معنى. (دلمان, 
حلقة "صحرأ" قسم طلبة اللغة العربية و أدابها جامعة سوركرتا 
الحكومية هي برنامج العمل من مجموعة طلبة اللغة العربية  الإسلامية
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وأدابها, وهو منظمة مشركة في تنمية مهارات اللغة العربية. في حلقة 
"صحرا" لها ثلاثة فصول, فصل دروس اللغة وفصل نحو والصرف 
وفصل القراءة. في تقسيم الفصل واختيار المشرف و الأعضاء 
 (التوثيقية حلقة صحراء) الطلبة.استنادا إلى مستوى القدرة على 
في توظيف المشرف وأعضاء ملاحظة بجدية, كيف إعطاء 
الأولوية العالية على أعضاء سوف يكون مشرف و الأعضاء, يعني 
بالنظر على المعرفة, والمهارات, والقدرة على فهم اللغة العربية و 
ي يستطيع ان يعلم إلى الآخر. خصوصا في تنمية مهارة القراءة الذ
لديهم اختصاص في الميدان. (مقابلة من قبل مسؤلية حلقة 
 )9132سبتمبير  11"صحرأ", الأربعاء 
عندما تنفيذ حلقة صحراء هناك بعض من مشرف او الأعضا 
غير قادر على الحضور وفي بعض الأحيان هناك لم تكن حاضر. 
وهذا سوف يكون له تاثير على الغرض حلقة "صحراء". تحتاج إلى 
عن أهمية من حلقة صحراء للمشرف او الأعضاء على  الأحاطة
 الإلتزام بواجيبات و يمكن رصد تحقيق نجاح البرنامج.
إنطلاقا من البيان السابق تريد الباحثة أن تبحث عن إدارة 
المصادر البشرية لتنمية مهارة القراءة في حلقة "صحرأ" على طلبة 
 لامية الحكومية.قسم اللغة العربية وأدابها جامعة سوركرتا الإس
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 تعريف المشكلات .ب
انطلاقا من التمهيد السابق, فتعريف المشكلات بهذا البحث 
 :هي
إدارة المصادر البشرية هي التخطيط, وتنظيم, و احاطة  .1
والتحكيم والمشتريات, ووضع منح التعويض, والادماج, 
والصيانة, و انهاء علاقة عمل مع نية للمساعدة في تحقيق 
 الشركة, والأفراد, والمجتمع.أهداف 
مصادر البشرية هي أهمية عنصور في المنظمة, هم الذين اعطى  .2
 ورقة,والسلطة, والمواهب, والابداع لتحقيق الأهداف المنظمة.
في حلقة "صحرا" لها ثلاثة فصول, في تقسيم الفصل واختيار  .0
 المشرف و الأعضاء استنادا إلى مستوى القدرة على الطلبة.
فيذ حلقة صحراء هناك بعض من مشرف او الأعضا عندما تن .4
غير قادر على الحضور وفي بعض الأحيان هناك لم تكن 
وهذا سوف يكون له تاثير على الغرض حلقة حاضر. 
"صحراء". تحتاج إلى الأحاطة عن أهمية من حلقة صحراء 
للمشرف او الأعضاء على الإلتزام بواجيبات و يمكن رصد 
 تحقيق نجاح البرنامج.
 تحديد المشكلات .ج
في هذا البحث مسائل كثيرة واسعة لا يمكن البحث عنها كل 
إدارة المصادر البشرية لتنمية مهارة القراءة في حلقة "صحرأ" على 
طلبة قسم اللغة العربية وأدابها جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية. 
 ليساعد هذا البحث أرادت الباحثة أن تحلل إدارة المصادر البشرية
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ها, وتنظيمها, واحاطتالتي تتركز على تخطيط المصادر البشرية 
وتحكمها لتنمية مهارة القراءة في حلقة "صحرأ" على طلبة قسم اللغة 
 العربية وأدابها جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية.
 مشكلات البحث .د
ت البحث إعتمادا على تحديد البحث السابق فكانت مشكلا
 ترتكز إلى المسائل :
المصادر البشرية لتنمية مهارة القراءة في حلقة  تخطيطكيف  .1
عة سوركرتا "صحرأ" على طلبة قسم اللغة العربية وأدابها جام
 الإسلامية الحكومية ؟
المصادر البشرية لتنمية مهارة القراءة في حلقة  تنظيمكيف  .2
عة سوركرتا "صحرأ" على طلبة قسم اللغة العربية وأدابها جام
 كومية ؟الإسلامية الح
المصادر البشرية لتنمية مهارة القراءة في حلقة  احاطةكيف  .0
عة سوركرتا "صحرأ" على طلبة قسم اللغة العربية وأدابها جام
 الإسلامية الحكومية ؟
المصادر البشرية لتنمية مهارة القراءة في حلقة  تحكمكيف  .4
عة سوركرتا "صحرأ" على طلبة قسم اللغة العربية وأدابها جام
 مية الحكومية ؟الإسلا
 أهداف البحث .ه
إعتمادا على مشكلات البحث السابقة المذكورة, فإن أهداف 
 ما يالي:البحث في هذا البحث 
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المصادر البشرية لتنمية مهارة القراءة في حلقة  تخطيطلمعرفة  .1
"صحرأ" على طلبة قسم اللغة العربية وأدابها جامعة سوركرتا 
 الإسلامية الحكومية.
المصادر البشرية لتنمية مهارة القراءة في حلقة  تنظيملمعرفة  .2
"صحرأ" على طلبة قسم اللغة العربية وأدابها جامعة سوركرتا 
 الإسلامية الحكومية.
المصادر البشرية لتنمية مهارة القراءة في حلقة  احاطةلمعرفة  .0
"صحرأ" على طلبة قسم اللغة العربية وأدابها جامعة سوركرتا 
 الإسلامية الحكومية.
المصادر البشرية لتنمية مهارة القراءة في حلقة  تحكملمعرفة  .4
"صحرأ" على طلبة قسم اللغة العربية وأدابها جامعة سوركرتا 
 الإسلامية الحكومية.
 فوائد البحث .و
إن لكل بحث فوائد وأما فوائد هذا البحث نوعان كما 
 يالي :
 الفوائد النظرية .1
معرفة جديدة في علوم كثيرة  ن يكون هذا البحثأ )أ
 .صوص في التربيةوبالخ
ن يكون هذا البحث من معلومات الزائدة لتنمية أ )ب
 المشكلات التي تناسب بهذا البحث.
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 الفوائد العملية .2
بالنسبة لحلقة "صحرأ", يكون نتائج هذا البحث نافعة  )أ
 في تحسين إدارة المصادر البشرية.
البحث مراجع بالنسبة للقارئين, يكون نتائج هذا  )ب
 .والمعلومات حول إدارة المصادر البشرية
 للباحثة, تكون معرفة عن إدارة المصادر البشرية. بالنسبة )ج
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 الباب الثاني
 النظرية الأسس
 الإطار النظري .أ
 دارةالإ .١
 تعريف الإدارة )أ
معنها  sunamكلمة الإدارة من لغة اللاتين, و هي 
عل, ثم تكون كلمتين فتكون  يف –معنها فعل eergaيد, و 
لى اللغة يقوم. ثم ترجم إ –معنها قام ereganamكلمة 
, وبنوع اسم الآلة eganam otالإنجليزية في نوع اسم الفعل 
لمن يفعل الإدارة. ثم ترجم  reganam, و tnemeganam
 nemejanamإلى اللغة الإندونيسيا فتكون  tnemeganam
 ) 5: 1132, عثمان( nahalognepأو
ة, تتكون غ. ر ترى يقول إدارة هي عملية خاص
عمل التخطيط, او تنظيم, او التحكيم و يتم ذلك من 
من خلال  ةلأن تحديد وللوصول إلى الأغراض المحدود
 صادر الآخر. لماستخدام المصادر البشرية وا
ستفان و ميري, الإدارة ينطوى على تنسيق 
والاشراف على الانشطة الآخر لذلك يتم الإنتهاء 
 )2: 6132بكفاءة و فعالية انشطتهما.(كسوان, 
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) أن الإدارة هي العمل في 1: 1132وقال يسين (
خطيط, والتنظيم, والأحاطة, والمراقبة للوصول عملية الت
إلى الأغراض منظمة من خلال استخدام المصادر البشرية 
 والمصادر الآحر. 
من ما سبق ذكره فتعريف, فإن الإدارة بمعنى عملية 
في التخطيط, وتنظيم, وأحاطة, والمراقبة للوصول إلى 
الأغراض منظمة من خلال التنسيق استخدام المصادر 
 رية وغيرها.البش
 وظيفة الإدارة  )ب
وظيفة الإدارة هي العناصر الأساسية دائما هناك  
والمتأصلة في عملية الإدارة ليكون استخداما كمرجع من 
قبل المديرين في تنفيذ أنشطة للوصول إلى الهدف. قال 
) وظائف الإدارة هي 10: 9332غ.ر تيري (حاسبوا, 
 .التخطيط, التنظيم, الاحاط, و التحكم
 شرح وظيفة الإدارة على النحوي التالي:
 التخطيط )1
) 29: 9332لويس ألين (حاسبوا, 
 تاالتخطيط هو أمر حاسم سلسلة من الإجراء
 dloraHلتحقيق النتائج المرجوة. وفقا لخبراء الإدارة, 
: 1132(سوكرنا,   lennod ‟O liryC nad ztnooK
مدير في اختيار ) التخطيط هو وظيفة وليس 11
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البدائل والأهداف السياسات, والإجراءات, 
 والبرامج. 
 التنظيم )2
) 911: 9332قال غ.ر تيري (حاسبوا, 
فعالية بين التنظيم هو العمل عاى العلاقة سلوكية 
الناس, لذلك يمكن العمل معا بكفائة وبالتالي 
الحصول على الرضا الشخصي من حيث تنفيذ 
ئة الواجبات بعض الواجبات في بعض الظروف بي
 من أجل تحقيق أهداف أو اهداف محددة. 
ذالك, تم تعريف التنظيم  بواسطة ضافة بالإ
: 9332(حاسبوا,  lennod ‟O liryC nad ztnooK
) وظيفة تنظيم مدير هم التصميم تصنيف 911
الأنشطة اللازمة لهذ الغرض أهداف الشركة, 
وتجميع هذه الأنشطة إلى قسم بقيادة مدير, كذلك 
 السلطة لتنفيذ ذلك.تفويض 
بناء على فهم التنظيم, يمكن القول أن هناك 
الخصائص التي تملكها المنظمات التي هي أداء 
 ), هي:221: 9332حاسبوا, وظائف تنظيمية (
البشر, وهذا أن المنظمة جديدة موجودة إذا  )أ(
كانت هناك عناصر بشرية الذي يعملون 
 معا, هناك قادة وبعضهم يقودهم. 
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مة, وهذا يعني أن منظمة جديدة مكان الإقا )ب(
 الإقامة.موجودة إذا كان هناك واحد مكان 
الغرض, يعني أن منظمة جديدة موجودة إذا  )ج(
 كان هناك هدف.
أن المنظمة الجديدة العمل, و هذا يعني  )د(
 .موجودة فقط إذا كان هناك عمل
الهيكل, و هذا يعني أن المنظمة الجديدة  )ه(
و موجودة فقط إذا كان موجودة علاقتها, 
 تعاونها بين الناس الذين هم مع الآخر.
التكنولوجي, و هذا يعني أن المنظمة  )و(
الجديدة موجودة فقط إذا كانت هناك 
 عناصر القنية.
البيئة, و هذا يعني أن المنظمة الجديدة  )ز(
موجودة البيئة التي موجودة فقط إذا كانت 
تؤثر على بعضها البغض على سبيل المثال 
 هناك نظام التعاون الإجتماعي.
 ةحاطلإا )0
تعريف بسيط لوظيفة الإحاطة (هندوكو, 
) هو جعل أو الحصول على الفقرة 52:1332
 الموظفين يفعلون ما يريدون, ويجب عليهم أفعلها.
) 221: 9332حاسبوا, غ.ر تيري (
يع أعضاء المجموعة يريدون جعل جمالإحاطة هو 
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التعاون والعمل  بإخلاص وعاطفي لتحقيق 
 الأهداف  وفقا للتخطيط والجهود تنظيم. 
 التنسيق  )4
هو  التنسيق) 51: 9332برح (حاسبوا, 
ازاحه وقم بتحريك الفرقة عن طريق اعطاء موقع 
أنشطة العمل والحفاظ علىهذا النشاط مناسبة لكل 
 ذلك مع المحاذاة السليم بين الأعضاء نفسها.
هو التكامل أهداف وأنشطة الوحدات  التنسيق
منفصلة (الإدارات أو المجالات الوظفية)  منظمة 
دوكو, ( هنلتحقيق الأهداف التنظيمية بكفاءة. 
 )591:1332
مهم في المنظمة. بعض الأسباب  التنسيق
 المنظمة مهمة, وهي:
لمنع الفوضى, والفتنة, والتوأم أو الفراغ من  )أ(
 العمل
أن يتم تنسيق, الناس وعملهم كذلك  )ب(
 \موجوهة نحو تحقيق أهداف الشركة
 التنظيمية.
بحيث يتم  استخدام المرافق والبنية  التحتية  )ج(
 لتحقيق ذلك الوجهة.
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بحيث جميع عناصر الإدارة وعملهم يجب أن  )د(
يساعد كل موظف على تحقيقه الأهداف 
 التنظيمية. 
) 51: 9332وفقا غ.ر تيري (حاسبوا, 
 , بما في ذلك:التنسيقهناك عدة أنواع من 
 الرأسي  التنسيق )أ(
الرأسي هي الأنشطة التوحيد,  التنسيق
الاتجاه الذي يقوم به الرؤساء ضد أنشطة 
الواحدات ووحدات العمل الموجودة فيها 
 أدناه ومسؤولياتها.
 الأفقي التنسيق )ب(
إجراءات الأفقي هو التحكم  التنسيق
التوحيد أو الأنشطة, إحاطات نفذت بشأن 
الأنشطة على المستوى التنظيمي في نفس 
الأفقي إلى متعدد  التنسيقم المستوى. وينقس
و التخصصات و مترابط. متعدد و 
التخصصات هو التحكم العميق لتوجيه 
وتوحيد الإجراءات, تجسيد, وخلق 
الانضباط بين الوحدات مع وحدات أخرى 
على نفس الوحدات.  داخليا وخارجيا
بين الوكالت (الوحدات)  التنسيقمترابط هو 
ة, لكن أو الوحدات ذات الوظائف المختلف
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وكالة واحدة مع أخرى تعمد أو لديها 
روابط جيدة, والأساليب الداخلية وما 
 يعادل المستوى الخارجي.
طريقة جيدة لتنسيق العلبة تم ذلك 
 )11: 9332بواسطة (حاسبوا, 
تقديم معلومات مباشرة وودية. المعلومات  )أ(
حول العمل ليست كافية, لأنه إنشاء وإنتاج 
 تنسيق جيد.
ضمان المعرفة وقبول الأهداف سوف  )ب(
وليس يتحقق ذلك من خلال الأعضاء, 
وفقا لكل منهم كل عضو فرد مع أهداف 
 الخاصة. هذا الهدف هو هدف مشترك. 
تشجيع الأعضاء على تبادل الأفكار,  )ج(
 التعبير عن الأفكار والاقتراحات وغير ذلك.
تشجيع الأعضاء على المشاركة في المستوى  )د(
 الهدف.صياغة خلق 
تعزيز العلاقات الإنسانية الجيدة بين  )ه(
 زملائه الموظفين
إجراء اتصالات غير رسمية مع الفقرة  )و(
تلميذه. بإختصار, شراكة جيد إذا 
الحصول على مشاركة من المرؤوسي, 
سوف  والأحزاب الذين ذات الصلة الذين
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يقومون بالعمل المدرجة في عملية صنع 
 م به.القرار حتى يكونوا متحمسين القيا
 التحكم )5
غ.ر تيري, التحكم هو عملية تحديد ما 
يتعين تحقيق ذلك هو معيار, ما يجرى القيام به هو 
تنفيذ, تقييم التنفيذ وعندما تحتاج إلى ادخال 
تحسينات, لذلك تنفيذ وفقا للخطة التي تتماشي 
 مع المعيار.
ظيفة الإدارة في شكل إجراء التحكم هو و 
ء التصحيحات بحيث يتم تقييم, إذا لزم الأمر إجرا
وهذا توجيه ما يقوم به المرؤوسين إلى الطريق 
صحيح مع القصد من الغرض المبين في البداية 
 بحيث يمكن تنفيذ الخطة بشكل صحيح. 
هذا التحكم وثيق الصلة مع وظيفة التخطيط 
وهذه الوظيفتين هي الأشياء التي تكمل بعضها 
 البعض, لأنه: 
 مقدما.يجب أن يكون التخطيط  )أ(
 لا يمكن التحكم إلا إذا كانت هناك خطة. )ب(
سيكون تنفيذ الخطة جيدا إذا تم تنفيذ  )ج(
 الراقبة أيضا.
يمكن تحقيق أهداف جديدة بشكل صحيح  )د(
 أم لا بعد التحكم أو التقييم.
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) 00-10:  3132(في نصر الدين, قال برنتاس 
 الوظيفة الرئيسية إدارة خمسة أنواع, ما يالي:
تحديد الغرض من أغراض المصادر  الموظفين, يعني )1
البشرية,الأحاطة, اختيارة, وتنمية عامل. تنسيب 
موظف في موقف محبب وحسب على مهارة هو 
 الخطوة الأولى من نجاح المدير.
التخطيط, يعني يفكر في ما يجري القيام به على  )2
المصادر التي تملكها. ويتم التخطيط لتحديد غرض 
لية لجميع وظائف المنظمة. التحطيط هو أهم عم
 الإدارة.
التنظيم, القيام به لتقسيم الانشطة الكبيرة إلى  )0
الانشطة الصغيرة, بحيث يجعل السهل لمذير في 
المراقبة وتحديد الأشخاص المناسبة للقيام بواجبات 
 المحدد.
حاطة, يعني تحرك الناس للعمل بنفسه, بقدر  الا )4
كبير من الواعي لمحاوله لتحقيق أهداف المنظمة 
التي قد خططت. في هذه الحالة حاجة إلي القيادة 
 التي يمكن أن يكون مثالا جيدا.
التقييم, هو عملية المراقبة والتحكم الأداء المنظمة  )5
وتاكد من ان مسار المنظمة ووفقا للمعفة مسبقا. 
يجيب أن مدير وجدت المشكلة التي تواجه في 
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المنظمة والبحث عن حلول قبل تكون المشاكل  
 كبيرة.
 مبادئ الإدارة )ج
) تعريف مبادئ بيان 70: 6132في كسوان (ترى 
أو الحقيقة الاساسية التي تعطي دليل للأفكار أو 
 الاجراءات.
), 90-70: 6132فتر ومسيارلو في كسوان (
 هناك بعض المبادئ  الأساسية في إدارة:
جعل الناس قادرة على إدارة عن البشرية. عمله هو  )1
الطاقة تعريف فوائد فعالة و توليد الأداء معا, جعل 
سيئات غير ذي صله. هذا هو كل شيءعن 
المنظمة وهذا هو السبب أن إدارة عامل أهم و 
 محدد جدا.
وبسبب إدارة التعامل مع توحيد البشر في مشروع  )2
مشترك, ثم إدارة مضكن في العمق في الثقافة. و 
هكذا, احد التحديات الأساسية التي تواجه 
البلدان النامية هو العثور و تحديد أجزاء المديرين في 
من التقاليد والتاريخ والثقافه يوكن استخدامها  
 كعنصر إدارة.
. بالهدف والقيم معاكل منظمة تطالب بالإلتزام  )0
وبدون هذا الإلتزام, لا يوجد منظمة. هناك فقط 
الحشد. يجب أن يكون منظمة هدفا 
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اضحة بسيطاواضحة, واتحدوا. مينبغي تنظيم رؤية و 
بما فيه الكفاية وكبيرة في توفير بعثه مشتركة. الهدف 
اسطره تلك الرؤية يجب أن يكون واضحة وعامة 
 ومعززة بشكل مستمر.
و ينبغي أن توفر الإدارة أيضا فرصة للمنظمة وكل  )4
عضو من أعضاء لتنمو وتطوير بسبب الحاجة 
والفرصة تغيرات دائما. كل منظمة هي مؤسسة 
 .التعليم والتدريس
أن منظمة تتكون من الناس مع المهارات والمعرفة  )5
المختلفة. وينبغي بناء المنظمة على أساس الاتصال 
والمسؤولية الفردية. جميع الأعضاء بحاجة إلى 
التفكير من خلال غرض ما يريدون تحقيقة وتاكد 
 من أن الشركاء يعرفون وفهم الغرض.
ا كمية جيدة الانتاج فضلا عن السطر الأساسي أنه )6
ليست كافية لحجم إدارة الاداء والمنظمة. موقف 
السوق, والابتكار, والانتاجية, وتنمية البشر, 
واجودة, ونتائج المالية كلهم مهم جدا بالنسبة 
 لاداء المنظمة والاستمرارية.
آخرا, شيء واحد وهذا هو من المهم جدا أن  )7
نتذكر حول المنظمة هو أن نتائج هناك فقط 
 خارج.
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 صادر البشريةإدارة الم .٢
 تعريف إدارة المصادر البشرية )أ
إدارة المصادر البشرية هي الانسحاب, واختيار, 
وتطوير, وصيانة واستخدام امصادر البشرية لتحقيق 
: 1332الأهداف الفردية او المنظمة. (هاني هندوكو, 
 )4
) إدارة المصادر البشرية  2: 1332عرفه انوار  (
والتنسيق والتنفيذ والاشراف هي التخطيط, والتنظيم, 
على المشتريات والتنمية, ومنح الخدمات الرحمة, ودمج 
الصيانة والعمل  من أجل تحقيق أهداف انتخابات 
المنظمة. إدارة المصادر البشرية تمكن تعريف كالإدارة 
 وتدجين المصدر موجود على الفرد.
) إدارة المصادر البشرية 0: 2991محمد أغوس (
وتنظيم, و احاطة والتحكيم والمشتريات,  هي التخطيط,
ووضع منح التعويض, والادماج, والصيانة, و انهاء علاقة 
عمل مع نية للمساعدة في تحقيق أهداف الشركة, 
 والأفراد, والمجتمع.
عرفه دى كنزو و ربينز, إدارة المصادر البشرية هي 
من جانب المنظمة التي يساورها مع "البشر". أو جانب 
ب موقف الإدارة, بما في ذلك تجنيد, والفرز, من جوان
: 4132والتدريب, ومجزية, وتقييم. (ياتى و موموه, 
 ) 75
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و أن إدارة المصادر البشرية هي العملية كلها تتعلق 
 بالتنمية مصادر البشرية في تحقيق أهداف المنظمة.
 وظيفة إدارة المصادر البشرية )ب
هي توفر اساس الغرض من الإدارة المصادر البشرية 
العمل فعاله بالنسبة للمنظمة. لتحقيق هذا الغرض, إدارة 
التعرف على كيفية اكتساب وتطوير وتقييمها, والحفاظ 
على العمل في عدد والنوع الصحيح. إدارة المصادر 
البشرية تمكن ان تنجح إذا قادرة على توفر العمل الفعال 
 للقيام بالعمل الذي يجب القيام به.
يفة وينبغي للمنظمة أن تولي اهتماما في تشغيل الوظ
لوظيفة الإدارة ووظيفة تشغيلية التي وضعت للامام محمد 
 )5-0: 2991أغوس (
 وظيفة الإدارة )1
التخطيط بمعنى تحديد برنامج العمل التي ان  )أ(
تساعد في تحقيق الهدف ان انشئت من قبل 
 الشركة.
 التنظيم )ب(
بعد تم تعيين مجموعة من العمل يحتاج إلى 
المنظمة لتنفيذ ذلك. المنظمة هي اداة  تجميع
لتحقيق الهدف. تشكل المنظمات يعنى 
تصميم هيكل مختلفة العلاقة بين المكتب او 
 الظيفة, والأفراد, والعوامل المادية من العوامل.
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 حاطةالإ )ج(
وظيفة ان تتحول تزداد أهمية. هذا وظيفة 
تسمى احاطة, الدافع, التنفيذ او اغطاء 
وظيفة اللباس بحيث ان البشر الأوامر. هذه 
 تريد ان تتعاون مع فعاله.
 التحكم )د(
التحكيم هو وظيفة إدارية مقترن اعدادات 
النشاط لتناسب الخطة العمل في السابق وقد 
 صيغت على اساس تحليل الهدف الاساسي.
 وظيفة التشغيلية )2
 المشتريات )أ(
وظيفة تشغيلية إدارة المصادر البشرية هي  
الصحيح من العمل كسب العمل نوع وعدد 
المطلوب للوصول إلى الهدف من المنظمة. 
هذه الوظيفة وتشميل تحديد حاجة إدارة 
المصادر البشرية, والتوظيف, واختيار, 
 والتنمية.
 التنمية )ب(
العمل التي تم الحصول عليها يجيب ان توضيع 
 المزيد من خلال الأعمال التدريب والتنمية.
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 التعويض )ج(
الرد على خدمة هذه وظيفة كما صيغت 
لائقة وكاف للعمل ووفقا لاسهاماتة لتحقيق 
 المنظمة.
 الادماج )د(
هذا الادماج انه يأتي إلى تعديل المصالح 
 الفردية والمصالح المنظمة والمجتمع.
 الصيانة )ه(
هذه الوظيفة حفاظ على وتحسين الشروط 
الحالية. وتم الاهتمام على الصيانة والصيانة 
 موقف المرح.
 العملانهاء علاقة  )و(
هذه الموظف هي قطع عمل الموظفين مع 
 المنظمة ويرده على المجتمع.
 مهارة القراءة .٠
 القراءة مهارةتعريف )أ
مهارة لغة, عرفها دريفر في قاموسه لعلم النفس 
بأنها السهولة والسرعة والدقة (عادة) في أداء عمل 
تعتبر المهارة في رأي سيشور درجة من الكفاءة حركى. 
قال غويون,  ).92: 4332(رسيد أحمد في أداء فعل ما 
مهارة هي جزء من الاختصاص. مهارة كالقدرة على أداء 
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المهام ذات الصلة الجسدية والعقلية (سيفنسير و سيغن 
 ).9:0991
مجمع اللغة العربية, اما عن مفهوم القراءة لغة 
فمعنها الضم, و من ذلك قرأ الكتاب قراءة و قرآنا تتبع 
ا, و تتبع كلمات و لم ينظق بها, و كلماته نظرا ونطق به
سميت حديثا بالقراءة الصامتة, و قرأ الآية من القرآن 
على نطق بالفظها عن نظر أو عن حفظ, فهو قارئ (
 )22: 1132:سعد
القراءة عملية تحويلية يناقش فيها القارئ وآليات 
المقروء لفهمه أو تفسيره, أثناء القراءة إذ لا يتجه المعنى 
رئ, و بدلا من ذلك تتضمن القراءة القالى إ الصفحةمن 
مناقشة القارئ للنص عن الطريق عوامل متعددة, مثل 
معرفة القارئ المعلقة بالموضوع, و غرض القارئ من 
القراءة لغة المجتمع الذي يعود إليه القارئ, و ثقافة 
وتوقعات القارئ من القراءة من مطلق الخبرات السابقة. 
 )9332: 16(راتب قاسم, 
عملية عقلية, فبالرغم من بداية عرفه هارجروف, 
بالإدراك الحسي للرموز والعلامة المكتوبة إلا أن هذا 
الإدراك يرافقه ويتبعه تركيز وانتباه وتحليل وتركيب, و ذلك 
لإدراك برافقه ويتبعه تركيز وانتباه وتحليل المعنى عملية 
متعددة الأوجه تتأثر بقدرات لغوية وتفكيرية عديدة. 
 ) 06: 2132,محمد رجب(
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القراءة هي علاقة تفاعل متبادلة وكلية بين الفرد 
(القارئ) والنص المقروء وهكذا نلاحظة أن تحديد مفهوم 
واحد للقراءة في غاية الصعوبة, و بشكل عام نستطيع 
 )07: 7332القول. (إبراهم, 
) القراءة هي النافذة 75: 1991و قال ناصر(
يرى الثاقفة  للناس الأجنبى من خلالهايستطع أن يطل و
الإسلامية والعربية, ومن ثم فإن القراءة تكاد تكون هي 
الوسيلة الأولى لإشياع رغبات وفهم الدراس الأجنبى 
 الذى يتطلع ألى فكر العرب وتراثهم.
مهارة القراءة تحتوى على المعاني, أولا تغيير رمز 
الكتابة إلى الصوت, ثانيا التقاط معنى الوضع الذي يرمز 
ابة والصوت. الأساسية من المهارة القراءة في رمز الكت
معني الثاني هذا لايني أن معني الأولا غير مهم (أيفندي 
مهارة القراءة يأخذ في البداية عملية ). 421:4332
ميكانية, ممثل ذلك في تعريف كيفية اللفظ والتهجيئة 
الصحيحةفي المرحلة الأولى وبعدها يأخذ لفظ ذلك 
لمعاني, فعلي سبيل المثال لو جمعنا المفردة وربطها في ا
مجموعة من الحروف حيث كانت على النحو التالي (ب) 
الباء, (ي) والياء, (ت) والتاء,حيث يمر ذلك في عدة 
نبيل و مراحل حتي نصل إلى مرحلة لفهم والإستيعاب. (
 )112:0332خالد, 
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 أهمية القراءة )ب
القراءة مهيمة في حياة البشر ومما يؤكد هذه الأهمية 
جعل القراءة فاتحة مخاتبة  -سبحانه وتعلى–أن الله 
اقرأ ﴿للرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء فقال له 
ذلك أن القراءة هي وسيلة  ﴾باسم ربك الذي خلق
الإنسان إلى تعريف عليه المعرفة بكل أنواعها الدينية 
: 7332, فؤاد حسنثقافية والأدبية وغيرها. (والعلمية وال
 )61
 و لعل من الأمور التي تدل على أهميتها ما يالي:
القراءة عامل حاسم في اكتساب التلاميذ الخبرات  )1
 المختلفة والمعارف الخصبة.
و عن طريقها يتم اتصال الفرد بغير مهيما تباعدت  )2
 بينهما المسافات أو الأزمان.
وسائل التهذيب وغرس الأخلاق القراءة وسيلة من  )0
 الحميدة في نفس الصغار.
عن طريق القراءة يتذق الصغار الأدب والقيم التي  )4
تحقيق لهم الراحة النفسية وتغرس في نفوسهم 
 الطمأنينة.
من طريقها يقراء التلاميذ القصص والكتب الأخرى  )5
 غير اللغة العربية.
أن القراءة شيء مهم. لم يحدد الشخص العلم 
مس او الغد, لاكن الآن, إذا يريد أن يقرأ بالتكيد بالا
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: 6132سوف تكون زيادة المعرفة والعلمه. (حافضن, 
 )34
 أهداف القراءة )ج
, إن للقراءة أهدافا 2191:211علي الخلي 
متعددة و متباينة, المرء الذي يؤثر في طبيعة عملية القراءة 
 هداف ما يالي:لأذاتها. و من بين هذه ا
ث. قد يقراء المرء تمهيدأ لبحث يريد أن القراءة للبح )1
يكتبه. و هنا تكون قراءته انتقائية لأنه يقراء ما 
 يثعلق بموضوع بحثه فقط.
القراءة للتخيص. قد يقراء المرء نصا ما من أجل  )2
تلخيصه. و هنا تكون القراءة متأنية و دقيقة و 
شاملة لأن القارئ يريد أن يكتشف الأفكار 
 تفاصيلغير المهمة.الرئيسية ويستبعد ال
القراءة للأعلام. قد يقراء المرء ليسمع الاخرين  )0
 مثلما يفعل المذيع في الراديو والتلفزيون.
القراءة للاختبار. قد يقراء المرء استعدادا لاختبار  )4
ما, و هنا تكون القراءة دقيقةمتأنية. وقد يضطر 
القارئ إلى القراءة المتكررة من أجل ضمان 
 الاستعاب والحفظ.
القراءة للمتعة. قد يقراء المرء من أجل المتعة وتمضية  )5
الوقت. وفي هذه الحالة, لايقرأ قراءة مركز في 
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العادة, بل يقفز من سطر إلى آخر ومن صفحة إلى 
 أخر.
القراءة للعبادة. قد يقراء المرء تعبدا لله, مثلما  )6
يحدث حين يقراء المرء ما يتيسر له من القران 
 الكريم.
 القراءةأنواع  )د
 :هيانواع القراءة 
 القراءة الجهرية )1
تعبير القراءة الجهرية مهارة خاصة يمكن أن 
يكون تعلمها غاية في حد ذاته, ويمكن ايضا أن 
يكون وسيلة أو مرحلة من مراحل المهارة الكلية 
للقراءة, فالقراءة الجهرية ينظر إليها كخطوة أولى 
 وضرورية للقراءة الصامة و للكتابة أيضا.
إن القراءة الجهرية مفيدة جدا في المراحل 
الأولى لتعليم اللغة لأنها تتيح فرصة كبيرة للتدريب 
على النطق الصحيح بحيث تؤدي ألى تأصيل 
الأرباطات بين نطق الصوت و رمزه المكتوب 
ولذلك يقال إنه ينبغي أن تقتصر مرحلة القراءة 
  الجهرية على المراحل الأولى فقط من تعلم اللغة.
 )191: 5191 ,محمود كامل(
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 القراءة الصامتة )2
القراءة الصامتة هي التي تتم فقط عن طريق 
العين والعقل, حيث تلتقط العين الرموز المكتوبة 
ليفسرها العقل مباشرة ويحولها إلى معان. أي أنها 
قراءة الفهم, و هي تعتبر من أهم مهارات القراءة 
دراسة اللغة فهي التي ينبغي اكتسابها في أثناء  
هدف من أهداف دراسة اللغة, ثم وسيلة من 
وسائل التعليم واستمراره, كما انها أداة مهمة 
بالنسبة للطلاب, فهي تمكنهم من تزويد 
معلوماتهم, ومن تطور قدراتهم التحصيلية, ومن 
قضاء وقت فراغهم بطريقة ممتعة ومفيدة, والقراءة 
 الصامتة تحقيق مجموعة أهداف منها:
تنمية القدرة على التقاط خلاصة المقروء أي  )أ(
 استعاب الرسالة, و ليس الرموز.
تنمية القدرة على معرفة الجديد في ميادين  )ب(
 المغرفة المختلفة.
تنمية القدرة على القراءة السريعة الخاطفة في  )ج(
 الكتب التي لا تحتاج إلى تامل.
تنمية القدرة علي القراءة من أجل الاستمتاع  )د(
 وقضاء الوقت.والترفية 
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 البحوث السابقة .ب
و من خلال البحث التمهدي, وجدت الباحثة عددا معينا من 
 البحوث المقربة بهذا الموضوع منها:
البحث تحت الموضوع "تنفيذ طريقة التمييز في تعليم المهارة  .1
القراءة لطلاب قسم الدعوة في أكادميية الدعوة الإندونيسية 
 1132/7132ة الدراسية فابلان كرتاسورا سوكوهرجو السن
ها فطري رتنو ولانداري طالبة قسم تعليم اللغة م". التي كتب
العربية بجامعة سوركرتا الإسلامية الحكومية. هذا البحث يبحث 
تنفيذ طريقة التمييز في تعليم مهارة القراءة الطلاب  يةعن كيف
قسم الدعوة في أكادميية الدعوة الإندونيسية فابلان كرتاسورا 
سوكوهرجو, يتعلمها الطلبة عن قواعد اللغة العربية بالغناء 
 المفرح حتى يؤثر في مهارة قراءة اللطلاب.
الخامس في تقييم مهارة القراءة في تعليم اللغة العربية في الصف  .2
المدرسة الإبتدلئية الإسلامية تعلم السبيان سيتنجل بربيس 
ها م. التي كتب1132/7132جوى الوسطى سنة الدراسية 
وحيوني نور خمسة طالبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة 
يكياكرتا الإسلامية الحكومية. هذا البحث يبحث عن تقييم 
امس في المدرسة تعليم اللغة العربية العربية في الصف الخ
الإبتدلئية الإسلامية تعلم السبيان سيتنجل بربيس جوى 
الوسطى تتكون على تقييمين وهما القييم الاختبارّي والتقييم 
 التحصيلّي.
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فعالية الحلاقة الدراسية على تعليم القراءة للتلاميذ في صف  .0
التاسع بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية تانون سراغين سنة 
قسم م . التي كتبها نحلة نسوة الزهرية 7132/6132سية الدرا
هذا  الإسلامية الحكومية. سوركرتاتعليم اللغة العربية بجامعة 
البحث يبحث عن مقارنة القدرة قراءة التلاميذ في الصل 
التاسع في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية تانون سراغين 
 بين الحلاقة الدراسية و باتقليدية.
 الإطار الفكري .ج
وبالنظر على الإسلام, كل شيء يجب ان يفعل في صحيح, 
ومنظم, ومنتظم. يجب ان يتبع العملية بالجيد, كل شيء الا تكون 
عشوائية, ما هو يبدأ من اصغر الشؤون حتى اهم الشؤون كلهم 
يحتاج منظما جيدا, الحق والاتجاهي في الإطار إدارة, من اجل ان 
 كن إنهاء بفعالية وكفاءة. الغرض يمكن تحقيق ويم
في الإدارة هو وظيفة التخطيط, إذا كان الشخص او مؤسسة 
فشل في جعل خطة انه فشل الخطيط. ويستند التخطيط الاحداث 
سورة الحشر  التي قد تجاوزت حتي لا مجرد التمني, قال الله في القرآن
واتقو  ۖ يآيها الذين ءامنو اتقوالله ولتنظر نفس ما قدمت لغد:  )11(
 إن الله خبير بما تعملون ۖ الله
قد إختار الله اللغة العربية لينزل القرآن الكريم بها. كان القرآن 
الكريم أساس أولى عن معرفة دين الإسلام وفهمه. وكذلك الحديث 
إذا يريد المسلمون معرفة الشريف هو أساس الثاني عن معرفته وفهمه. 
لمسلمين أن يتعلم اللغة وفهمها عن دين الإسلام صحيحا, ينبغي ل
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العربية من ناحية المادة والمهارات والعناصر اللغة العربية كاملة. وكان 
 القراءة هي وسائل لمعرفة العلوم, مثل علم الدين. 
واستنادا إلى النظرية التي ثم الكشف عنها أعلاه, أن الأدارة أي 
ارة إدارة المصادر البشرية سوف تلي أهداف التعليم في تنمية مه
 القراءة. 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث .أ
طريقة البحث الوصفي لأن البيانات التي  ةالباحث تاستخدام
جمع بشكل الكلمات والصور و ليس بوجود الأرقام. و قال موليونج 
) طريقة البحث الوصفي هي البحث المقصود لتفهم 6:  6132(
ظاهر ما يحدث له موضوع البحث مثل السلوك, و الإدراك و 
ات التفسير والعمل و غيرها بشكل كلي, بطريقة الوصف في الكلم
واللغة في سياق خاص علمي باستخدام المنهج العلمي. و قال 
سوغيونو البحث الوصفي هو منهج البحث الذي يصدر بالفلسفة 
 )1132: 9الوضعية و يستعمللبحث في حال الموضع الطبيعي. (
 مكان البحث ووقته .ب
 اختيار المكان لهذا البحث في جامعة سوركرتا الإسلامية
طلبة قسم اللغة العربية و أدبها, الحكومية, في حلقة "صحرأ" على 
في تنمية مهارة القراءة اختاره المشرف الخاص لتعليم اللغة  لأن
 العربية. 
سنة  ديسمبيركانت مدة البحث من شهر سبتمبير إلى شهر 
 .9132
 ومخبره موضوع البحث .ج
موضوع البحث هو مصدر المكان الذي وجدته الباحثة او 
مادة البحث أن موضوع البحث هو مجتمع حين وجدت المدة اما 
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). أما 6332: 541الشخص والشيء المحارك أو العمية (موليونج 
 مشرف و أعضاء من حلقة صحرأهو موضوع في هذا البحث 
و مخبر البحث هو الشخص الذي ينتفع لحصول الأخبار عن 
) و في هذا البحث 201: 6132الحال و محلة البحث (موليونج 
مسؤول حلقة "صحرأ" و رئيس الشخص الذي كان مخبر البحث هو 
مجموعة قسم اللغة العربية وأدابها جامعة سوراكرتا الإسلامية 
 الحكومية.
 طريقة جمع البيانات .د
البيانات هي الخطوة الأكثر إستراتيجية في تقنيات جمع 
البحث, لأن الغرض البحث الرئيسي هو الحصول على البيانات 
 ). والطرق التي يستعملها الباحثة هي:1132:422(سوغيون, 
 طريقة الملاحظة .1
 الملاحظة او المراقبة هي طريقة جمع البيانات بالمراقبة على
 )322:2132الانشطة مستمر.(سكمادينتا, 
تستخدم هذه الطريقة للحصول البيانات عن أحوال 
 حلقة وأنشطة حلقة صحرأ. 
 طريقة المقابلة .2
المقابلة هي الحدث او عملية التفاعل بين المقابلة م 
مصدر للمعلومات او الشخص الذي قابلت (مورى يوسف, 
 ).6132: 270
وتستخدم هذه الطريقة للحصول على بيانات عن إدارة 
المصادر البشرية لتنمية مهارة القراءة في حلقة "صحرأ" على 
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طلبة قسم اللغة العربية وأدابها جامعة سوركرتا الإسلامية 
 الحكومية.
 طريقة التوثيقية .0
غوبا و لينجلن , على أن يتم التوثيق للحصول على 
جابة على هذا السؤال البحث صورة الحقيقية او الحدث للا
 . )6132: 002حذث (مورى يوسف, 
من الطريقة التي تستخدمها الباحثة في هذا البحث لجمع 
الحقائق وهي لجمع المواد عن البحوث كانت مصدرها من 
المناهج الدراسية, ومنهج التعليم, والبيانات الأعضاء, 
دارة المصادر والبيانات المجموعة, وبرنامج, والحالات المتعلقة بإ
البشرية لتنمية مهارة القراءة في حلقة "صحرأ" على طلبة قسم 
 اللغة العربية وأدابها جامعة سوركرتا الإسلامية الحكومية.
 ناتتصحيح البيا .ه
للحصول على صحة البيانات باستخدام طريقة التثليث. طريقة 
در التثليث هو طريقة جمع البيانات من مختلفة طريقة البيانات والمصا
 ).142: 1132القائمة (سوغيونو,
في هذا البحث فتصحيح الباحثة البيانات باستعمال مصدر 
التثليث. تعريف التثليث هو طريقة تقتيش صحة البيانات التي تنفيذ 
, موليونجشيء آخر لأجل التفتيش أو المقارن على البيانات (
 ). التثليث البيانات هي:300:6132
 الملاحظة والمعلومات من المقابلةيقارن بين المعلومات  .1
 يقارن بين الكلام المخابرات امام المجتمع والمخابرات الشخصى .2
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 يقارن حاصل المقابلة بالمعلومات المناسبة .0
 طريقة تحليل البيانات .و
و ثرتيب المواد المركبة الجودية ة تحليل البيانات هي عملية اختيار 
بالمناسبة من المواد الملاحظة والمشاهدة, المقابلة, الوصفي, الوثيقية 
تنظيم البيانات إلى الفئة ويحدد في وحدات, وقم بالدمج, ووضع في 
يمكن فهمها للباحث نمط, واختيار أهم لتعلم, وجعل الاستنتاج 
 :ما يلي البياناتإن في تحليل . )442: 1132سوغيونو, وغيره (
 تبسيط البيانات. .1
المقصودة من تبسيط البيانات هي عمليات في اختيار و  
تركيز الاهتمام لتبسيط البيانات والملخص وتحويل البيانات التي 
 صدر من المحفوظات المكتوبة في الميدان. 
تبسيط البيانات هي من تحليل الذي تستخدم حادة, 
وتنظيم البيانات لذلك  وتصنف, وتوجيه, ويرمي غير مهم,
 ويمكن خلاصة استخلاصة بشكل مناسب والتحقيق. 
 عرض البيانات  .2
أعراض البيانات هي يقدم البيانات بشكل جميع 
المعلومات. تستخدم بهذه الطريقة تسهل إلى الإستدلالات, مما 
يجعل التحقيق أو يمكن اكمل البيانات الناقصة من خلال 
 ليص البيانات. جميع البيانات الزائدة والتخ
 التخليص .0
أخذ الخلاصة من البيانات المجتمعة التي تحتاج إلى التحقيق  
بشكل مستمر طوال فترة الدراسة, لعل البحوث البيانات التى 
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توجد يضمن صلاحيتها. تحليل البيانات النوعية هي جهد 
ميتمر مضمونة وتعليق العلقة التشاركة بين أنشطة التخليص 
بيانات مع استخلاص النتائج. لو كان من المواد, عرض ال
 الخلاصة المأخوذة بسلسلة النشيط التساوية.
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 الباب الرابع
 تحصيلات البحث
الصورة العامة حلقة "صحراء" طلبة قسم اللغة العربية وأدابها  .أ
 الحكوميةجامعة سوراكرتا الإسلامية 
حلقة "صحرأ" قسم طلبة اللغة العربية و أدابها جامعة تاريخ  .1
 سوركرتا الإسلامية الحكومية
حلقة "صحرأ" قسم طلبة اللغة العربية و أدابها جامعة 
سوركرتا الإسلامية الحكومية هي برنامج العمل من مجموعة 
طلبة اللغة العربية وأدابها, وهو منظمة مشركة في تنمية 
طلبة اللغة بداء حلقة صحراء من القلق  اللغة العربية.مهارات 
لأن ليس كل طلبة له اساس اللغة العربية و  العربية و أدابها
يريد عقد منتدي تعلم اللغة العربية. لأان عندما إعتماد على 
الغرض ليبحث, وزيادة, و  تعلم في الفصل أنه لا يكف.
التعليم اللغة تدريب المواهب والابداع طلبة من خلال منتدي 
العربية وسيكون الاصول قسم اللغة العربية وأدابها ليجعل 
المنتدي الروتيتي لطلبة اللغة العربية وأدابها. في حلقة "صحراء" 
لها ثلاثة فصول, هي فصل دروس اللغة وفصل تعليم النحو و 
 الصرف و فصل في تنمية مهارة القراءة. 
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اللغة العربية : مجموعة طلبة    إسم المنظمة
 جامعة سوركرتا الإسلامية الحكوميةبها وأدا
: مبنى كلية اللغة وأدابها في    عنوان السكرتري
 سوركرتا الإسلامية الحكوميةالطابيق الرابع في الجامعة 
 : محمد داود لطفي   إسم رئيس المنظمة
 : أوفي زهر نوراني إسم مسؤول حلقة صحراء 
 الراية والبعثة مجموعة طلبة اللغة العربية وأدابها .2
 الرأية )أ
طلبة اللغة كوسيلة لتحسين وتطوير القدرات  )1
 في حقله العربية و أدابها
طلبة اللغة العربية كمنظمة في تطوير شخصية  )2
الذين لديهم ارتفاع القدرة التنافسية  و أدابها
 في خلق وتبتكر.
 البعثة  )ب
تطوير الافكار والمعرفة طلبة في مجال اللغة  )1
 وأدابها
لتحسين وتطويرطلبة الابداع في الناطقة باللعة  )2
 العربية
تنمو لتطوير الروح التنافسيةطلبة اللغة العربية  )0
 وأدابها
ا بهاللغة العربية وأداتوطيد مع مجموعة طلبة  )4
 .جامعة اخرى, لتحسين نوعية والعلاقات
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 هيكل المنظمة مجموعة طلبة اللغة العربية وأدابها .0
 مهنة إسم رقم
 رئيس المنظمة محمد داود لطفي 1
 نائب الرئيس  نفري فقه دين الله 2
 1سكرتير  نيا دنيأتيي اروم كسومستوتي 0
 2سكرتير  محمد أناس رالله  4
  1امين الصندوق  رتنا كسومستوتي 5
 2امين الصندوق  أندري فتيك ساري 6
 مستشار  مفتاح فارد رحمن حكيم 7
 1الجدول 
 
 شعبة تمكين الإدارة الطلابية )أ
 مهنة إسم رقم
 منسق شعبة محمد صبرا 1
 عضو أمي خيرية 2
 عضو محمد أنوار ألوى 0
 عضو أولى الألباب 4
 عضو أوفي زهر نوراني 5
 عضو دوي رحموتي 6
 2الجدول 
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 شعبة الأدب )ب
 مهنة إسم رقم
 منسق شعبة سري نور فجر حسن 1
 عضو كسوما دوي س 2
 عضو محمد إسماعيل أ حتما 0
 عضو أفليا فديا سوكما 4
 عضو ديك أيو 5
 عضو أندي فرحا 6
 0الجدول 
 شعبة وسائل الأعلام والشبكات )ج
 مهنة إسم رقم
 منسق شعبة إرماوتي فيتا ديينا 1
 عضو وحي حميد أليفينطو 2
 عضو فائز عين الرزاق 0
 عضو يوغا فرتما 4
 عضو نظيف نور أدني 5
 عضو رزق لطفك 6
 عضو دينتا سوغيستي 7
 4الجدول 
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 شعبة الحدث )د
 مهنة إسم رقم
 منسق شعبة أسري هرطنو 1
 عضو يلينطو فربوو 2
 عضو نسأول منورة 0
 عضو فردا ممتزة 4
 عضو محمد رمضان 5
 5الجدول 
 
 تقسيم الفصل حلقة الصحراء .4
حلقة صحراء تتكون من ثلاث فصول, كل فصل له عدة 
الفرقة, كل فرقة لها خمس حتي سبع عضو وامشرف كمدرس. 
المعرفة, والمهارات, والقدرة على تقسيم الفصل باالنظري على 
الاجتماع و تكون  42ثم تنفيذ النشاطة .فهم اللغة العربية
ما طريقة التعليم فصل دروس أدقيقة.  32الحصة على أقل 
بالطريقة المحاضرة و أسئلة متكررة,  اللغة و فصل نحو والصرف
(التوثيقية أنشطة حلقة  وأما فصل القراءة بالطريقة سوروغان.
 صحراء)
 فصل دروس اللغة )أ
الذين يتعلم فصل دروس اللغة هو فصل لطلبة هم 
لعربية بإستخدام كتاب دروس اللغة عن المفردات اللغة ا
مؤلفه إمام زركشى و إمام شيبانى, كتاب الأول لفصل 
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دراسة الأول وكتاب الثاني لفصل دراسة الثاني. 
 ة أنشطة حلقة صحراء)(التوثيق
من س اللغة عملية التعليم في الفصل درو خطوات  
لمقدمة, الجهودية, برنامج التعليم المشتملة على ا
والخاتمة. طريقة التعليم فصل دروس اللغة العربية حلقة 
 صحراء و هي:
 المقدمة )1
اجتمع مشرف والأعضاء في الفصل و 
انهاء. و فتح -34.41بدأت حلقة من الساعة 
بإلقاء السلام. ويرده الأعضاء بنفس السلام 
 .بسم الله الرحمن الرحيمويقرؤون 
الغياب ثم قراء المشرف كشف 
للحاضر و الغائبو السؤال عن سبب مسجلا
بالسؤال عن الدرس  المشرفأعضائه الغياب.هيأ
. و ذلك يتمثل في سؤالالمفردات, الماضى
 )9132نوفمبير  52, الملاحظة(
 الجهودية )2
 المشرفبدأ هذاالبرنامج باعداد 
بكتاب دروس اللغة وقراءه  عرضهمستخدما
 لاحظ ثمالمفردات وسأل إلى الأعضاء معنه 
هذه الأمثلة تبعا  الأعضاءقرأ . أمثلة الأعضاء
 .المشرفلإشارة 
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 لأعضاءالفرصة ل المشرفو أعطى  
بعد إجابة السؤال, أعطى .للسؤالعما لم يفهموا
الفرصة لفهم المادة و حفظالأمثلة  المشرف
المعروضة. و بعد ذلك, الفرصة لكتابة 
بعضالنقاط الهامةمن هذه المادة. و يليه سأل 
لأنيعملواالتمرينات. و انتهي  المشرفالأعضاء
 52, الملاحظة(.التعليم بمناقشة التمرينات
 )9132نوفمبير 
 الخاتمة )0
لمراجعة المادة و  المشرفالأعضاءسأل 
نصحهملتعميق المادة في الكتاب دروس اللغة. 
لأنيحفظوا المفردات و  المشرفالأعضاءذكر 
واختتم .سوف تسأل في اللقاء القادم
بقراءة الحمدلة و السلام.  رفالفصلالمش
 )9132نوفمبير  52, (الملاحظة
 تقسيم الفرقة فصل دروس اللغة
 رقم
 ١الفرقة 
 مهنة إسم
 مشرف رزق 1
 عضو أسوة  2
 عضو أرليندا 0
 عضو كانى 4
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 عضو زينب 5
 6الجدول 
 رقم
 ٢الفرقة 
 مهنة إسم
 مشرف أوفي 1
 عضو احسان نور  2
 عضو نورل  0
 عضو حزنة 4
 عضو إإ مودة 5
 7الجدول 
 
 رقم
 ٠الفرقة 
 مهنة إسم
 مشرف أنيس 1
 عضو عمليا 2
 عضو رفقا 0
 عضو ألفينا 4
 عضو نور ر 5
 عضو أختي ن 6
 1الجدول 
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 رقم
 4الفرقة 
 مهنة إسم
 مشرف رمضان 1
 عضو شهرل 2
 عضو حسين 0
 عضو فتحل 4
 9الجدول 
 
 رقم
 ٥الفرقة 
 مهنة إسم
 مشرف علي 1
 عضو علي م 2
 عضو غارفين 0
 عضو أبيد 4
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 فصل نحو والصرف )ب
فصل نحو والصرف هو فصل لطلبة هم الذين 
يتعلم عن القواعد اللغة العربية بإستخدام كتاب نحو 
مصطفى أمين  رم والشيخاوضيح مؤلفه الشيخ على ج
علم الصرف مقرر لصف لفصل دراسة الأول وكتاب 
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لفصل دراسة الثاني. (التوثيقة الثاني دارس السلام 
 أنشطة حلقة صحراء)
من  نحو والصرفخطوات عملية التعليم في الفصل  
المشتملة على المقدمة, الجهودية, برنامج التعليم 
حلقة  نحو والصرفوالخاتمة. طريقة التعليم فصل 
 صحراء و هي:
 المقدمة )1
 اجتمع مشرف والأعضاء في الفصل و بدأت
انهاء. و فتح بإلقاء -34.41حلقة من الساعة 
السلام. ويرده الأعضاء بنفس السلام ويقرؤون 
 .بسم الله الرحمن الرحيم
ثم قراء المشرف كشف الغياب مسجلا 
 للحاضر و الغائبو السؤال عن سبب الغياب.هيأ
. بالسؤال عن الدرس الماضى المشرفأعضائه
 )9132ديسمبير  0 (الملاحظة,
 الجهودية )2
 المشرفبدأ هذاالبرنامج باعداد 
 الدرس الموادوقراءه  نحوبكتاب  عرضهمستخدما
ثم مثال من المادة ناقشوسأل إلى الأعضاء 
هذه الأمثلة  الأعضاءقرأ . أمثلة الأعضاءلاحظ 
  .المشرفتبعا لإشارة 
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 لأعضاءالفرصة ل المشرفو أعطى 
بعد إجابة السؤال, أعطى .للسؤالعما لم يفهموا
الفرصة لفهم المادة و حفظالأمثلة  المشرف
المعروضة. و بعد ذلك, الفرصة لكتابة 
بعضالنقاط الهامةمن هذه المادة. و يليه سأل 
لأنيعملواالتمرينات. و انتهي  المشرفالأعضاء
 0, (الملاحظة.التعليم بمناقشة التمرينات
 ديسمبير)
 الخاتمة )0
لمراجعة المادة و  المشرفالأعضاءسأل 
. ذكر نحونصحهملتعميق المادة في الكتاب 
و سوف تسأل في  يتعلم المادةلأن المشرفالأعضاء
بقراءة الحمدلة  المشرفالفصلواختتم .اللقاء القادم
 )9132ديسمبير  0 ,(الملاحظةو السلام. 
 : تقسيم الفرقة فصل نحو والصرف
 رقم
 ١الفرقة 
 مهنة إسم
 مشرف إقبال 1
 عضو نورس 2
 عضو ثاني 0
 عضو أريفة 4
 عضو غرندس 5
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 عضو رحما 6
 عضو أمي 7
 11الجدول 
 
 رقم
 ٢الفرقة 
 مهنة إسم
 مشرف شهرل 1
 عضو إقبال م 2
 عضو أحمد س 0
 عضو نور فجري 4
 عضو فرحا 5
 عضو كدمون 6
 21 الجدول
 رقم
 ٠الفرقة 
 مهنة إسم
 مشرف أمي 1
 عضو إيفا 2
 عضو رزق 0
 عضو توفيق 4
 عضو فاطمة 5
 01الجدول 
 فصل القراءة )ج
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فصل نحو والصرف هو فصل لطلبة هم الذين 
بالممارسة المباشرة بالنص اللغة يتعلم اللغة العربية 
النص من كتاب القراءة الرشيدة مجلد بإستخدام العربية 
. (التوثيقة أنشطة حلقة الثاني إلى مجلد الخامس
 صحراء)
من  القراءةخطوات عملية التعليم في الفصل  
برنامج التعليم المشتملة على المقدمة, الجهودية, 
حلقة صحراء و  القراءةوالخاتمة. طريقة التعليم فصل 
 هي:
 المقدمة )1
اجتمع مشرف والأعضاء في الفصل و بدأت 
انهاء. و فتح بإلقاء -34.41حلقة من الساعة 
السلام. ويرده الأعضاء بنفس السلام ويقرؤون 
 .بسم الله الرحمن الرحيم
ثم قراء المشرف كشف الغياب مسجلا 
 للحاضر و الغائبو السؤال عن سبب الغياب.هيأ
. بالسؤال عن الدرس الماضى المشرفأعضائه
 )9132نوفمبير  62 الملاحظة,(
 الجهودية )2
بدأ هذاالبرنامج باعداد المدرس 
وقراءه  يدةالقراءة الرشبكتاب  عرضهمستخدما
 كيفية قواعده و  ثموسأل إلى الأعضاء معنه النص
 15
 
 
 
 هذ الأعضاءقرأ . إعرابالأعضاءلاحظ 
  .المشرفتبعا لإشارة  عرابالإ
قراء  لأعضاءالفرصة ل المشرفو أعطى 
النص و قراء كيفية إعراب إذا وجد الخطا 
 لأعضاءالفرصة ل المشرفو أعطى مناقشة معا.
بعد إجابة السؤال, أعطى .للسؤالعما لم يفهموا
الفرصة لفهم المادة و حفظالأمثلة  المشرف
المعروضة. و بعد ذلك, الفرصة لكتابة 
بعضالنقاط الهامةمن هذه المادة. و يليه سأل 
لأنيعملواالتمرينات. و انتهي  المشرفالأعضاء
 62 ,(الملاحظة.التعليم بمناقشة التمرينات
 )9132نوقمبير 
 الخاتمة )0
لمراجعة المادة و  المشرفالأعضاءسأل 
. ذكر النص القراءةنصحهملتعميق المادة في 
و سوف تسأل في اللقاء  يتعلملأن المشرفالأعضاء
بقراءة الحمدلة و  المشرفالفصلواختتم .القادم
 )9132نوفمبير  62, (الملاحظةالسلام. 
 : تقسيم الفرقة فصل القراءة
 رقم
 ١الفرقة 
 مهنة إسم
 مشرف عزيز 1
 15
 
 
 
 عضو زكي 2
 عضو إيرني 0
 عضو فكي 4
 عضو همزة 5
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 رقم
 ٢الفرقة 
 مهنة إسم
 مشرف ألوان 1
 عضو سنطس 2
 عضو أنمل 0
 عضو أليف 4
 عضو عبدالله 5
 عضو فضلة 6
 51الجدول 
 إدارة المصادر البشرية لتنمية مهارة القراءة .ب
من نتائج البحث التى حصلها الباحثة في إدارة المصادر البشرية لتنمية 
 و يمكن أن توصف هذه النتائج بما يالي:  مهارة القراءة
تخطيط المصادر البشرية لتنمية مهارة القراءة في حلقة  .١
على طلبة قسم اللغة العربية وأدابها جامعة "صحرأ" 
 سوركرتا الإسلامية الحكومية
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تهديف إلى تحقيق اهداف المنظمة  المصادر البشرية تخطيط
تخطيط هي صحراء.  حلقةبصفة عامة و بالخصوصبرنامج
أساس المبادئ التوجيهية في تنفيذ البرنامج حلقة صحراء بجيد. 
طريق البحث واختيار عن المصادر البشرية نفذت تخطيط
صحراء  حلقةالموظفين المناسبين لأداء واجبات في تنفيذ
. (مقابلة مع أوفي زهر سيكون الاصول قسم اللغة العربية
 )9132نوفمبير  32نوراني, مسؤولة حلقة صحراء, 
منفذة في بداية تشكيل الإدارة,  المصادر البشرية في تخطيط
خطيط على نتائج أي في اجتماع الإدارة. يعتميدهذا الت
التقييم الإداري للعام السابق. في هذا تخطيط صيغت حول 
الشيء منهم, تحديد البرنامج ومسؤول, كيفية تنفيذها, ووقت 
تنفيذ, وغير ذلك. و واجبات من مسؤول هو تنفيذ 
البرنامج,وتحديد الحاجة المصادر البشرية, وتوظيف المصادر 
داود لطفي, رئيس البشرية, وتنسيبها. (مقابلة مع محمد 
 )9132نوفمبير  51منظمة, 
 التوظيف  )أ
طلبة اللغة العربية و التوظيف المشرف متخذ من 
فصل الدراسة العلوي على النظري المعرفة,  أدابها
والمهارات, والقدرة على فهم اللغة العربية. المشرف 
تتكون من عشرة أشخاص الذين يثقف كل فصل 
في حلقة ضو حلقة صحراء. اما باالنسبة على ع
على النظري المعرفة,  من الشرف صحراء بالمقابلة
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والمهارات, والقدرة على فهم اللغة العربية. بدون ذلك 
البرنامج المخطط لا يمكن ان يكون ناجحة. (مقابلة 
 32مع أوفي زهر نوراني, مسؤولة حلقة صحراء, 
 )9132نوفمبير 
 التنسيب )ب
المقابلة على من نتائج اما بالنسبة لتنسيب بالنظري 
المعرفة, والمهارات, والقدرة على فهم اللغة  النظري
. فصل دروس اللغة هم الذين لم تعلم اللغة العربية
العربية او قدرة على فهم اللغة منخفض و فصل نحو 
والصرف هم الذين لديهم اساس اللغة العربية 
يستطيع أن يعلم إلى الآخر سيتم إلى الفصل اما
ستخدامة كالنظر بهدف خلق يتم اهذا هو ل القراءة.
للأعضاء والمشرف عندما تنفيذ عملهم. الراحة 
(مقابلة مع أوفي زهر نوراني, مسؤولة حلقة صحراء, 
 )9132نوفمبير  32
تنظيم المصادر البشريةلتنمية مهارة القراءة في حلقة  .٢
"صحرأ" على طلبة قسم اللغة العربية وأدابها جامعة 
 ميةسوركرتا الإسلامية الحكو 
لرصد تنفيذ البرنامج شكلت ترتيب المنظمة من الرئيس, 
ونائب الرئيس, وسكرتير, وأمين الصندوق, و منسيق الشعبة, 
 و عضو الذين مساعدتهم بعضهم البعض. 
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بها اللغة العربية وأدافي مجموعة طلبة  تنظيم المصادر البشرية
بعامة أنه تحت مسوؤلية جامعة سوركرتا الإسلامية الحكومية
الرئيس المنظمة. الرئييس المنظمة في هذه الحالة على واجب 
أعطاء التعليمات لكل رئيس شعبة الذين هم في مجموعة طلبة 
بها. من الرئيس الشعبة  أعطاء التعليمات اللغة العربية وأدا
لكل عضو للمساعدة في تشغيل البرنامج المخطط. (مقابلة 
 ) 9132ير نوفمب 51مع محمد داود لطفي, رئيس منظمة, 
كل عضو الشعبة له واجبات للمساعدة في تشغيل 
بها عدد من البرامج اللغة العربية وأداالبرنامج, في مجموعة طلبة 
واحد منهم حلقة صحراء, في هذه الحالة مسؤول له واجبات 
هو تنفيذ البرنامج حلقة صحراء من البدء في الخطة, 
ل حلقة والتوظيف, والتنسيب عضو و المشرف في كل الفص
واجبات المشرف هو كمعلم لكل فصل في حلقته او  صحراء.
(مقابلة مع أوفي زهر نوراني, مسؤولة حلقة صحراء,  الفرقته. 
 )9132نوفمبير  32
من مسؤول حلقة صحراء اختر و ازالة الحقوق والسلطة 
المشرف, و تنسيق أنشطة حلقة صحراء, اعداد المادة لكل 
غيابة للمشرف والأعضاء لكي فصل حلقة صحراء, استعداد 
مشروطة انشطة حلقة صحراء, و تلقي التقييم من المشرف. 
 ية أنشطة حلقة صحراء)(التوثيق
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المصادر البشرية لتنمية مهارة القراءة في حلقة حاطة إ .٠
"صحرأ" على طلبة قسم اللغة العربية وأدابها جامعة 
 سوركرتا الإسلامية الحكومية
قة صحراء منفذة نقل المصادر حل المصادر البشريةاحاطة 
الموجودةفي المنظمة للعمل او النشاط ان يمكن على النجاح 
وفقا للخطط. مسؤول حلقة توجيه المشرف والأعضاء لتعاون 
في تنفيذ حلقة صحراء.(مقابلة مع محمد داود لطفي, رئيس 
 )9132نوفمبير  51منظمة, 
في احاطة المشرف واعضاء حلقة صحراء, مسؤول اعطاء 
عندما تنفيذ حلقة الدافع عن أهمية برنامج حلقة صحراء.
صحراء هناك بعض من مشرف او الأعضا غير قادر على 
وهذا الحضور وفي بعض الأحيان هناك لم تكن حاضر. 
حلقة  سوف يكون له تاثير على الغرض حلقة صحراء.
صحراء هو وسائل من مجموعة اللغة العربية وأدابها لطلبة إذا 
دام رجع اليهم. لأن هذا حلقة سوف يكون هم عدم استخ
(مقابلة مع أوفي زهر نوراني, مسؤولة زيادة في اللغة العربية. 
 )9132نوفمبير  32حلقة صحراء, 
تحكم المصادر البشرية لتنمية مهارة القراءة في حلقة  .4
"صحرأ" على طلبة قسم اللغة العربية وأدابها جامعة 
 سوركرتا الإسلامية الحكومية
المصادر البشرية متصلة بتقييم وقياس المشرف او تحكيم 
الأعضاء قيام بعملهم, بوجود في تنفيذ حلقة صحراء. 
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مسؤولة حلقة صحراء أداء السيطرة في نشاطة حلقة صحراء 
لتأكد كل مشرف وأعضاء تشغيل واجباتهم وتقييم انشطة 
(مقابلة مع أوفي زهر نوراني, مسؤولة حلقة حلقة صحراء. 
 )9132وفمبير ن 32صحراء, 
 تحليل تحصيلات البحث .ج
إدارة المصادرالبشرية عملية تطوير واستخدام البشرية من أجل 
ها, تحقيق اهداف المنظمة من خلالتخطيطها,وتنظيمها, واحاطت
 . وتحكمها
و بعد معرفة البياناتالسابقة التي قد شرحتها الباحثة, فمن المتاج 
 لإتمام هذا البحث هو تحليل عن تلك البيانات الحصولة. 
 تخطيط المصادر البشرية .1
في هذا تخطيط صيغت حول الشيء منهم, تحديد الحاجة 
تخطيط المصادر البشرية, وتوظيف المصادر البشرية, وتنسيبها. 
التوجيهية في تنفيذ البرنامج حلقة صحراء  هي أساس المبادئ
عن طريق البحث  المصادر البشرية نفذت تخطيطبجيد. 
 حلقةواختيار الموظفين المناسبين لأداء واجبات في تنفيذ 
 صحراء. 
التخطيط في منظمة أمر ضرورية, لأنه عميق تخطيط الواقع 
يلعب دورا كثيرا من وظائف الإدارة الأغرى. التخطيط هو 
يار وربط الواقع المتخيل كذلك صياغة الإجراءت التي تعبر اخت
 ضرورية لتحقيق الهدف.
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على طلبة قسم اللغة من جانب التخطيط, حلقة صحراء 
خططت  العربية وأدابها جامعة سوركرتا الإسلاميةالحكومية
بجيد. لأن تكون تخطيط المصادر البشرية هي أساس من 
ء من تحديد المصادر تحقيق الأهداف في برنامج حلقة صحرا
البشرية التي تعيين لتشغيل وظيفته. هذا هو كما قال حاسبوا 
) التخطيط هو عملية تحديد الغرض والمبادئ 32: 4132(
 التوجيهية, باختيار أفضل من البدائل موجود.
 تنظيم المصادر البشرية .2
على طلبة قسم اللغة العربية يتعامل تنظيم حلقة صحراء 
, الرئييس المنظمة في كرتا الإسلاميةالحكوميةوأدابها جامعة سور 
هذه الحالة على واجب أعطاء التعليمات لكل رئيس شعبة 
بها. من الرئيس اللغة العربية وأداالذين هم في مجموعة طلبة 
الشعبة  أعطاء التعليمات لكل عضو للمساعدة في تشغيل 
 البرنامج المخطط.
يتعين القيام به, و  تنظيم البيانات يعني تحديد العمل الذي
جميع الواجبات وتوزبع على كل عضو, وتحديد الإدارة و 
 تحديد العلاقة.
هو اساس الأنشطة من الإدارة لاعداد المصادر  تنظيم
الحاجة بما في ذلك البشرية, لذلك ان يمكن ان يحل البرنامج 
بالنجاح. تنظيم في حلقة صحراء هو تنسيق كل مشرف او 
 تنظيم) 9:5332هم. قال غ.ر ترى (الأعضا ليعمل وظيفت
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هو تحديد و تصنيف مجموعة متنوعة من الأنشطة مهمة و 
 اعطاء السلطة للقيام بهذه الأنشطة. 
 المصادر البشرية حاطةإ .0
حلقة صحراء منفذة نقل المصادر  المصادر البشريةحاطة إ
الموجودة في المنظمة للعمل او النشاط ان يمكن على النجاح 
وفقا للخطط. في احاطة المشرف واعضاء حلقة صحراء, 
 مسؤول اعطاء الدافع عن أهمية برنامج حلقة صحراء. 
عندما تنفيذ حلقة صحراء هناك بعض من مشرف او 
ض الأحيان هناك لم الأعضا غير قادر على الحضور وفي بع
 تكن حاضر. بحيث ان البرنامج لم يكن النجاح.
إحاطة هي وظيفة الأكثر أهمية والأكثر هيمنة في عملية 
الإدارة. هذه وظيفة لا يمكن تطبيقة إلا بعد الخطة ةالتنظيم 
وموظف هناك. إذغ تم تنفبذ هذه الوظيفة ثم عملية الإدارة في 
صعبة  طبيق هذه الوظيفةتتحقيق الهدف يبدأ. ومع ذلك, فإن 
للغياة ومعقدة ومعقدة لأن رغبات الموظفين ليست كذلك 
وظيفة الإحاطة هي النشاط الذي  يمكن أن تحقيف بالكامل.
تقوم به قادة في منظمة لتوجيه. لتحرك, وتنظيم جميع 
 الأنشطة التي تم إعطاء الواجبات في القيام بنشاط تجاري. 
رية لم تنفيذ مستفيضا, ومع في عملية احاطة المصادر البش
ذلك حلقة صحراء مستمرة. في تحقيق الهدف عندما هناك 
الرئيس او مسؤول اعطاء احاطة ينبغي ان يكون كل الأعضاء 
) احاطة 32: 4132لتعاون بعضهم على بعض. غ.ر ترى (
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هي جعل جميع اعضاء المجموعة ان يريد لتعاون و عمل 
الغرض وفقا التخطيط بالإخلاص, و عاطفي بالنسبة لتحقيق 
 والجهود تنظيم. 
 تحكم المصادر البشرية .4
حلقة صحراء قد طبقت نظام التحكيم بالجيد. تحكم هو 
رصد التنمية من البرنامج.تحكيم المصادر البشرية متصلة بتقييم 
وقياس المشرف او الأعضاء قيام بعملهم, بوجود في تنفيذ 
 حلقة صحراء. 
شكل إجراء تقييم, إذا لزم التحكم هو وظيفة الإدارة في 
الأمر إجراء التصحيحات بحيث يتم توجيه ما يقوم به 
المرؤوسين إلى الطريق وهذا صحيح مع القصد من الغرض 
 المبين في البداية بحيث يمكن تنفيذ الخطة بشكل صحيح.
) تحكيم هو قياس الفيذ 31:5332كما قال غ.ر ترى (
اءات تصحيحية بهدف تحديد الأسباب انحرافات واتخاذ اج
 عندما ضرورية.
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث .أ
بعد جمع البيانات بالملاحظة والتوثيقية عما يعلق إدارة المصادر 
مهارة القراءة في حلقة "صحرأ" على طلبة قسم اللغة البشرية لتنمية 
, فالباحثة تمكن أن العربية وأدابها جامعة سوركرتا الإسلامية الحكومية
 تلقي نتائج البحث هي :
ادر البشرية, في تخطيط المصادر البشرية, تحديد الحاجة المص .1
تخطيط هي أساس وتوظيف المصادر البشرية, وتنسيبها. 
 المبادئ التوجيهية في تنفيذ البرنامج حلقة صحراء بجيد. 
عن طريق البحث واختيار  المصادر البشرية نفذت تخطيط
 صحراء. حلقةالموظفين المناسبين لأداء واجبات في تنفيذ 
لغة العربية على طلبة قسم اليتعامل تنظيم حلقة صحراء  .2
, الرئييس المنظمة في وأدابها جامعة سوركرتا الإسلاميةالحكومية
هذه الحالة على واجب أعطاء التعليمات لكل رئيس شعبة 
بها. من الرئيس اللغة العربية وأداالذين هم في مجموعة طلبة 
الشعبة  أعطاء التعليمات لكل عضو للمساعدة في تشغيل 
 البرنامج المخطط.
احاطة المصادر البشرية لم تنفيذ مستفيضا, ومع في عملية  .0
 ذلك حلقة صحراء مستمرة.
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تحكيم المصادر البشرية متصلة بتقييم وقياس المشرف او  .4
 الأعضاء قيام بعملهم, بوجود في تنفيذ حلقة صحراء.
 توصيات البحث .ب
الباحثة انطلاقا من نتائج البحث السابق, فالتوصيات تقدمها 
 هي:
ينبعي للمسؤول حلقة صحراء تنفيذ الخطوات منهجية في  .1
إدارة المصادر البشرية, في عملية احاطة, مثل تحديد العوامل 
برومة ومؤيدية و العمل الجماعي و يجعل صفقة مع المشرف 
 والأعضاء لتحقيق الهدف في اداء حلقة صحراء.
اكرتا الإسلامية لمجموعة طلبة اللغة العربية وأدابها جامعة سور  .2
 الحكومية, من الضروري في متابعة هذا النشاط.
للقارئين يمكن هذا البحث أن يكون مراجعا نافعا من المراجع  .0
 العملية على مستوي بحوث الطلبة الجامعة واستفاذا القارئين. 
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 قحلاملا٢ 
FIELD NOTE 
 
Kode   :W.38 
Topik   : Wawancara  
Hari/ Tanggal  : Jum’at, 85 Novemeber 2382 
Informan : Muhammad Daud Luthfian ( Ketua HMJ BSA IAIN Surakarta) 
Tempat : Ruang Dosen BSA  
 
Setelah peneliti menghubungi Ketua HMJ BSA IAIN Surakarta, terjadi kesepakatan 
waktu untuk wawancara guna memperoleh data penelitian. 
Peneliti   : Assalamu’alaikum wr. wb. Selamat Pagi mas 
Ketua HMJ BSA  : Wa’alaikumussalam wr. wbmonggo mba, ada yang bisa  saya 
bantu? 
Peneliti  : Begibi mas, saya mau mengadakan wawancra dengan jenengan 
untuk melengkapi data penelitian saya berkaitandengan 
manajemen sumber daya manusia 
Ketua HMJ BSA  : Oh nggeh mba, apa yang bisa saya bantu? 
Peneliti  : Apa tujuan diadakannya mentoring sahara? 
Ketua HMJ BSA : sahara ini merupakan program dari bidang SumberDaya 
Mahasiswa, awal mula terbentuknya sahara adalah sebagai wadah 
untuk belajar bahasa Aran, karena mahasiswa yang masuk jurusan 
BSA itu berbeda-beda. Tidak semua berlatar belakang pernah 
belajar nahasa Arab. Jadi dibentuklah mentoring sahara yang 
bertujuan untuk mempermudah atau menambah pengetahuan 
tentang bahasa Arab, jadi diharapkan mahsiswa yang sebelumnya 
  
 
tidak mengerti bahasa Arab jadi bisa mengibangi dengan yang 
pernah belajar nahasa. Intinya forum belajar bersama. 
Peneliti  : bagaimana perencanaan sdm di hmj khussnya dalam mentoring 
sahara?? 
Keua HMJ BSA : perencanaan itukan merupakan dasar dari terbentuknya suatu 
kegiatan agar nantinya apa yang ingin kita capai bisa terwujud. 
Dalam hmj sendiri perncanaannya yaitu bermula pada saat awal 
kepengurusan yaitu ada yang namanya rapat kerja pengurs. Disitu 
kita merencanakan program kerja apa saja yang akan dilaksanakan 
selama satu kepengurusan yang mengacu pada tahun sebelumnya. 
Dari mulai memnetukan program kerja, siapa yang bertanggung 
jawab, bagaimana pelaksaanya, kapan waktunya, dan lain 
sebagainya. Kaalau di mentoring sahara ada penanggungjawab 
yang bertugas untuk yaa melaksankan agar program tersebut 
berjalan, tugsanya dari mulai mencari mentor lalu merekrut dan 
menempatkan calon peserta pada tiap-tiap kelas. Di sahara ini ada 
tiga kelas yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan 
tiap mahasiswa.  
Peneliti : lalu bagaimana sih pengorganisasian sdmnya itu sendiri? 
Keua HMJ BSA : untuk memonitor program kerja tersebut berjalan atau tidakny 
yaitu kita ada susuanan organisasi disitu dari mulai ketua umum, 
sekretaris, bendahar, lalu koordinator divisi dan anggota yang 
tentunya akan membantu menyukseskan program kerja yang telah 
direncanakan. Dan tentunya kita menempatkan SDM sesuai 
dengan kemampuannya, yaa agar pelaksaan kegiatan atau program 
kerja berjalan dengan lancar. Dalam hal ini pengorganisasian 
secara umum di bawah tanggungjawab saya sebagai ketum.lalu 
memberikan tugas kepada setiap koordinator divisi, dan dari 
koordinator tersebut memberikan tanggungjawab ataupun tugas 
kepada setiap anggota untuk membantu menyukseskan program 
kerja yang telah di rencanakan. Di mentoring sahara sendiri yang 
  
 
menjadi penanggungjawab yaitu Aufia yang mrupakan salah satu 
anggota dari divisi sumberdaya mahasiswa.  
Peneliti : Bagaimana pengarahan sdm di mentoring sahara? 
Ketua HMJ BSA : yaa itu mbak, pengarahannya yaitu dari koordinator ke 
penanggungjawab sahara, lalu dari penganggungjawab it 
mengarahkan mentor dan peserta untuk menyukseskan sahara ini. 
Jadi anatra penanggungjawab serta mentor dan peserta itu saling 
membantu. Gitu mbak. Yaa untuk lebih jelasnya mba bisa 
bertanya langsung dengan PJ sahara yang memang langsung 
menangani. 
Peniliti : oh nggeh mas, sementara saya cukupkan terlebih dahulu. Terima 
kasih telah melonggarkan waktunya. Saya pamit. 
Wassalamu’alaikum wr wb” 
Ketua HMJ BSA : oh nggeh mbak sama-sama. Semoga jawaban saya bisa 
dimengerti. Wa’alaikumussalam wr wb. 
 
  
  
 
 قحلاملا٠ 
FIELD NOTE 
 
Kode   :W.32 
Topik   : Wawancara  
Hari/ Tanggal  : Kamis, 23 Novemeber 2382 
Informan : Aufia Zahra Nurani( Penanggung Jawab Mentoring BSA) 
Tempat : Gd. E FIT 
 
Pada hari Rabu, 23 November 2382 saya janjian untuk ketemu Penanggungjawab 
mentoring Sahara mahasiswa BSA IAIN Surakarta, untuk wawancra melengkapi data 
penelitian.  
Peneliti  : Assalamu’alaikum …  
PJ Sahara : wa’alaikumussalam… eh mbak monggo 
Peneliti : hmmm gini mbak, maksud saya ngajakin ketemuan ini mau 
melanjutkan terkait penelitian saya, Alhamdulillah proposal saya 
disetujui, penelitian saya ini berkaitan dengan manajemen sdm 
dalam meningkatkan maharoh Qiro’ah di mentoring sahara. 
PJ Sahara : oh ya mba, monggo apa yang bisa saya bantu? 
Peneliti : hmmm langsung ya mba, Apa itu sahara? Dan apa tujuannya? 
PJ Sahara :oh yaa mba… sahara adalah sebuah bentuk kegiatan mentoring 
bahasa Arab khusus jurusan Bahasa dan Sastra Arab  IAIN 
Surakarta, yang mana kegiatan ini wajib dilaksanakn oleh 
mahasiswa sem 8-0. Bisa dibilang ini ada karena kegelisahan 
teman-teman bsa karena kan tidak semua yaa mahasiswa bsa 
punya basic bahasa arab jadi yaa ini adalah tempat belajar bareng 
khussnya dengan kakak tingkat dan juga agar terjalin 
  
 
silaturahmi.Dalam mentoring ini ada tiga klasifikasi kelas, durusul 
lughoh, kelas nahwa shorf dan kelas Qiro’ah.  
Peneliti  : siapa saja yang terlibat dalam mentoring sahara? 
PJ Sahara : pastinya ada saya sebagai pj sahara, dan teman-teman mentor 
juga peserta. Jadi yaa hampir semua ikut andil untuk membantu 
program ini terlaksana.  
Peneliti  : Bagaimana penerapan perencanaan SDM? 
PJ Sahara : kalo perencanaanya ya mba. Merengreng siapa saja si yang akan 
jadi mentor terus penempatan kelasnya itu seperti apa, perekrutan 
peserta, waktu pelaksaan mentoring sahara. Perencanaan inikan 
dibuat agar nantinya memudahkan untuk melaksanakan program 
ini dan juga membuat satu sama lain nyaman gitu mba.  
Peneliti  :bagaimana proses rekrutmen dan penempatan mentor dan   
peserta ? 
PJ Sahara : kalo rekrutmen itu… mentor ya ini mba, itu dipilih oleh 
penanggungjawab sahara, dan diambil dari kakak tingkat yag 
memang mempunyai keahlian yang lebih gitu mba dan biasanya 
ada 83 orang yang anantinya akan memegang kelas dalam 
mentoring sahara berjumlah pesrta 5-7 atau bisa lebih. Nhaa kalo 
dari pesertanya itu sendiri kita ngadain wawancara tau placemen 
test yaa bentuknya wawancara sih, itu dari mentor yang tadi kita 
pilih. Terkait pembagian atau penempatan kelasnya itu yaa 
berdasarkan tingkat kemampuan setiap mahasiswa. 
Peneliti  : Bagaimana pengorganisasian sdm di mentoring sahara? 
PJ Sahara :pengorganisasian itu misal strukturnya ya mba.. jadi yaa itu tadi 
dari perekrutan dan penempatan itu, kan d sahara ada tiga kelas, 
jadi nanti dari perekrutan tadi ditempatkan pada masing-masing 
kelas berdasarkan kemampuannya. Intinya yaa.. menetapkan ini 
lho mentor nanti kerjanya seperti ini, hubungannya dengan peserta 
itu seperti ini, hmm mengkoordinasi kegiatan lha gitu mbaa.  
  
 
Peneliti  : Bagaimana pengarahan sdm di mentoring sahara? 
PJ Sahara : kalo dari saya yaa mba sebagai pj , yaa mengarahkan langsung 
kepada mentor dan peserta untuk menyukseskan agenda sahara 
ini, karena kan kalo menurutku ya mba kegiatan sahar itu penting 
dan bisa berjalan dengan bagus, kan kayak menjadi sesuatu yang 
unggul gitu untuk jurusan dan khussnya nanti manfaatnya yaa 
untuk kita yang terlibat. Jadi yaa aku ngajakin teman3teman gitu 
terutama yang mentor. Ayoo ayoo sahar, ini keren lhoo, adek-adek 
tingkat (peserta) itu butuh. Yang namanya agar berhasil kan pasti 
ada kerjasama gitu yaa mba, tapi kadang ada aja yang ga masuk, 
atau ga ada kabar ketika jadwal mentoring tiba, ada lah alesannya 
macem-macem. Tapi yaa kita tetap berusaha untuk menjalankan 
sahara ini.  
Peneliti  : Bagaimana controlling sdm di mentoring sahara? 
PJ Sahara : kontrolingnya yiatu, kita dari awal ada grub khusus mentor, yang 
dari situ kita bisa saling komuniksai terkait perkembangan 
sampaimana mentoringnya, selain itu juga sebagai pj ketika sahara 
berlangsung yaa ngontrol gitu, siapa yang tidak masuk, ngabseni 
gitu mbaa. Kontroling ini kan nantinya digunkan untuk evaluasi, 
apa sih yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Gitu sih mbaa.  
Peneliti : oh yaa mbak, mungkin hmmm dicukupkan dulu untuk 
wawancara kali ini. Seblumnya saya ucapkan terima kasih atas 
waktunya, pamit dulu nggeh mba. Wassalamu’alaikum wr wb.  
PJ Sahara : oh yaa mba, sama-sama. Semoga dapat dipahami jawabannya 
heee. Wa’alaikumussalam wr. wb 
  
  
 
 قحلاملا4 
FIELD NOTE  
Kode    :O. 8 
Topik    : Observasi 
Hari/ Tanggal  : Rabu 22  Novemeber 2382 
Tempat  : Gd. E FIT 
 
Hari ini saya berkesempatan untuk melakukan observasi terkait manajemen sdm 
mentoring sahara. Pada kegiatan wawancara sebelumnya disamapikan bagaimana 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan controlling sdm. Saya mengamati 
kegiatan sahara. Selesai kuliah yaitu pukul 84.43  seperti pekan-pekan seblumnya yaitu 
sekali sepekan diadakan mentoring sahara yang bertempat di Gd. E FIT IAIN Surakarta. 
Mahasiswa akan berkumpul sesuai dengan kelas masing-masing bersama dengan 
mentornya. Meskipun sudah ditentkan jamnya masih banyak beberpa peserta maupun 
mentor datang terlambat dari jadwal yang disepakati. Kegiatan sahara ini berlangsung 
sekitar 23 mnt. 
Saya ikut bergabung dengan kelas qiro’ah, mentoring di mulai dengan pembukan salam, 
absensi dan mentor akan menanyakan terkait materi yang sudah dipelajari pekan lalu 
seblum masuk ke inti. Mentoring ini seperti pembelajaran di kelas hanya sja lebih santai. 
Lalu dilamjut ke materi inti. Disni peserta satu persatu akan membaca teks qiroah 
sebagai materi lalu dari bacaan tadi jika ada kesalahan maka teman-teman satu 
kelompok yang tahu akan membenarkan kadang juga langsung dikoreksi oleh mentonya. 
Dari teks yang dibaca itu lalu bersama-sama meng-I’rabkan. Setelah selesai mentoring 
mentor bertanya kepada peserta adakah yang belum jelas, atau ingin ditnayakan terkait 
mentoring hari ini. 
Setelah selesai dari kelas qiro’ah saya juga mengamati bagaimana Pj sahara, 
menanyakan langsung terkait kegiatan sahar, siapa yang tidak hadir dan apa alsannya.  
  
  
 
  
  
 
 قحلاملا٥  
FIELD NOTE 
Kode    :O. 2 
Topik    : Observasi  
Hari/ Tanggal  : Selasa, 25  Novemeber 2382 
Tempat  : Gd. E FIT 
 
Hari ini saya berkesempatan untuk melakukan observasi terkait manajemen sdm 
mentoring sahara. Pada kegiatan wawancara sebelumnya disamapikan bagaimana 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan controlling sdm. Saya mengamati 
kegiatan sahara. Selesai kuliah yaitu pukul 84.43  seperti pekan-pekan seblumnya yaitu 
sekali sepekan diadakan mentoring sahara yang bertempat di Gd. E FIT IAIN Surakarta. 
Mahasiswa akan berkumpul sesuai dengan kelas masing-masing bersama dengan 
mentornya. Meskipun sudah ditenutkan jamnya masih banyak beberpa peserta maupun 
mentor datang terlambat dari jadwal yang disepakati. Kegiatan sahara ini berlangsung 
sekitar 23 mnt.  
Saya ikut bergabung dengan kelas Durushulughoh mentoring di mulai dengan pembukan 
salam, absensi dan mentor akan menanyakan terkait materi yang sudah dipelajari pekan 
lalu seblum masuk ke inti. Mentoring ini seperti pembelajaran di kelas hanya saja lebih 
santai. Lalu dilamjut ke materi inti. Mentor mulai membacakan beberpa mufrodat 
kepada peserta lalu satu persatu dari peserta diberi kesempatan untuk membuat contoh 
kalimat dari mufrodat yang dibacakan, setelah itu peserta mulai mencatat materi untuk 
kemudia diaplikasikan agar tidak mudah lupa . Setelah selesai mentoring mentor 
bertanya kepada peserta adakah yang belum jelas, atau ingin ditnayakan terkait 
mentoring hari ini. 
Setelah selesai dari kelas durushulughoh saya juga mengamati bagaimana Pj 
saharamenanyakan langsung terkait kegiatan sahar, siapa yang tidak hadir dan apa 
alsannya lalu berusaha untuk menghubungi jika tidak bisa dihubungi akan mengajak 
bertemu di kemudian hari. 
  
 
MENTORING SAHARA 2119-2121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Himpunan Mahasiswa Jurusan 
Bahasa dan Sastra Arab 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
  
 
                      KATA PENGANTAR 
 
Sahara merupakan kegiatan mentoring yang beroprasi dibawah kendali Himpunan 
Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Surakarta, dengan metode 
pembelajaran berupa mentoring perkelas yang diharapkan agar mahasiswa S8 Bahasa 
dan Sastra Arab bisa menguasai bahasa Arab baik secara aktif maupun pasif, serta ikut 
dalam berkompetisi dalam berbagai tantangan global pada tahun mendatang, maka 
dari itudibuatlahsebuah metode yang Insyaa Allah bisa diterapkan dalam kegiatan 
mentoring Sahara BSAIAIN Surakarta, dengan dibentuknya program tiga macam 
kelas berdasarkan minat dan kemauan dari mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab IAIN 
Surakarta, kami selaku Pengurus Sahara 2382-8=2323  dengan program kerja 
“mengatur materi dan jalanya mentoring” sangat bertanggung jawab atas kegiatan 
mentoring Sahara BSA IAIN Surakarta tersebut. semoga Allah yang maha kuasa 
memberi kemudahan serta meridloi cita-cita kami semua yang mulia ini. Amin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Kegiatan Mentoring Sahara BSA IAIN Surakarta Periode 2119-2121 
 
I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Dengan majmuknya mahasiswa 
BSA IAIN Surakarta, sehingga 
dengan adanya kegiatan tersebut 
mahasiswa BSA IAIN dapat 
terapresiasi. 
B. Tujuan Mengasah dan menambah wawasan 
dalam mempelajari bahasa Arab. 
 
II. PELAKSANAAN KEGIATAN 
A. Nama Kegiatan Mentoring 
Surakarta. 
Sahara BSA IAIN 
B. Waktu dan Tempat Setiap hari selasa. Waktu diantara 
jam 84.43 - selesai, dengan 
tempat gedung E lantai 8. Tempat 
dan waktu bisa berubah jika jadwal  
berubah. 
C. Bentuk Kegiatan 8. Mentoring sesuai kelas masing- 
masing.  
2. Dilanjutkan setelahnya dengan 
Muhadatsah. 
0. Pemberian mufrodat via online  
2 x minggu. 
4. Membuat Insya dengan 
mufrodat yang telah dibagikan 
8x bulan 
D. Macam-macam Kelas Pertama, kelas durus al-Lughoh: 
untuk Mahasiswa yang ingin 
belajar tentang mufrodat bahasa 
Arab. 
 
Kedua, kelas nahwu-shorof: untuk 
Mahasiswa yang ingin belajar 
tentang kaidah tata bahasa Arab. 
 
Ketiga, kelas Qira’ah: untuk 
Mahasiswa yang inginmempelajari 
bahasa Arab dengan praktek secara 
langsung dalam teks-teksArab. 
 
 
  
 
E. Refrensi Kelas durus al-Lughoh 
menggunakan refrensi kitab Durus 
al-Lugoh al-Arabiyah karya imam 
Zarkasyi dan imam Syaibani, jilid8 
untuk semester ganjil dan jilid 2 
untuk semetergenap. 
 
Kelas Nahwu-shorof dengan refrensi 
kitab an-Nahwu al-Wadhih karya 
syekh Ali Jarim dan Syekh Musthofa 
Amin untuk semester ganjil, dan 
kitab Ilmu shorf muqorrar lisoffu 
tsani, darussalam press, untuk 
semester genap.  
 
 
Kelas Qira’ah untuk semester 
ganjil menggunakan beberapa 
cuplikan dari teks-teks berbahasa 
Arab yang diambil dari buku 
AlQiraah Arrasyidah jilid 2-5 
F. Target Kegiatan Maksimal 24 kali tatap muka dan 
23 menit batas minimum alokasi 
waktu kegiatan mentoring. 
G. Model Kegiatan Ceramah Tanya jawab untuk kelas 
durus al-Lughoh dan Nahwu- 
shorof, sedangkan kelas Qira’ah 
menggunakan metode Sorogan. 
H. Silabus Mentoring (Terlampir ) 
I. Pembagian Kelas Mentoring ( Terlampir  ) 
 
 
 
 
 
III. SUSUNAN KEPENGURUSAN 
 Ketua Pengurus Sahara 2382-2323 Aufia Zahra Nurani 
 Mentor Kelas Durus al-Lughoh Rizka 
Aufi 
Anis 
Romadhon 
Ali 
 Mentor Kelas Nahwu-Shorof Iqbal 
Syahril 
Umi 
  
 
 Mentor Kelas Qira’ah 
 
Aziz 
Ja’far 
 
 
 
 HAK WEWENANG PENANGGUNGJAWAB SAHARA 
2382=2323 
 
1. Berhak memilih dan mencopot mentor. 
2. Berhak mengkoordinir kegiatan di setiapkelas. 
3. Berhak memfotocopy materi-materi yang ditargetkan pada 
setiapkelas. 
4. Berhak mempunyai buku absensi, baik absensi anggota maupun 
mentor (agar terkondisi jalanya kegiatan sahara). 
5. Berhak menerima Evaluasi dari mentor 
  
  
 
 
 
Ketentuan Dan Pembagian Kelas Forum Belajar Sahara 2382-2323 
 
 
Kelas A Kelas B 
Durusullughoh 
Rizka Ufi Anis Romadhon 
Uswatun Ikhsannur Amalia Syahrul 
Erlinda Nurul j Rafika Husain 
Kane Khazanah Alfina Fathkhul 
Zainab Iinmawaddah Nur r  
  Ukhti n  
  Ali 
  Ali m 
  Arifin a 
  Ubaid 
NahwuSharaf 
Mas Iqbal Syahril Umi 
Nurus Iqbal m Iva 
Tsania Ahmad s Rizki 
Arifah Nurfajri Taufik 
Grandis Farhan Fatimah 
Rahma c Kadamon   
Umi    
Qiroah 
Aziz Ja'far 
Zaki Alwan Alif 
Erni Santos Abdullah 
Fiky Anmal Fadhilah 
Hamzah   
 
Ketentuan Forum Belajar Sahara 
 Pelaksanaan di sekitar gedung E lantai 1, sesuai kesepakatan 
dengan mentor masing – masing 
 Pembelajaran diadakan setiap hari selasa jam 14.41 setelah 
matakuliah. 
 Hari waktu dan tempat bisa berubah sesuai dengan 
  
 
keadaan dankondisi perkuliahan. 
 Durasi waktu pembelajaran selama 21menit 
 Di dalam satu minggu penanggungjawab Sahara akan 
memberikan kosa kata via Whatshap, tiga kali pemberian, 
serta wajib bagi seluruh peserta untuk menulisnya dan akan 
dicek oleh mentor masing-masing ketikapembelajaran. 
 Di dalam satu bulan peserta wajib membuat insya’ 
dengan menggunakan kosa kata yang telahdiberikan. 
 Untuk perizinan hanya kepada ketua Sahara dan akan 
diberitugas. 
 Harapanya seluruh anggota Sahara 2119 patuh pada mentor 
dan ketentuan-ketentuan tersebut. 
  
  
 
 
 
  
 
 
SILABUS MENTORING SAHARA 2382-2323 
KELAS DURUS AL-LUGHOH AL-‘ARABIYAH  
BAHASA DAN SASTRA ARAB 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
 
 
 
Semester 
 
Pertemuan 
 
Materi Pokok 
 
Indikator 
Strategi 
Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
Pertemuan 
 
Referensi Buku 
(Kitab) 
8  
 
Pertemuan 8 
 PelajaranPertama 
 PelajaranKedua 
 PelajaranKetiga 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam masing- 
masing bab. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit 
Durusul Lughoh al 
‘Arabiyah Ta’lif : Imam 
Zarkasyi dan Imam Syabani 
( Jilid I ) 
 
 
Pertemuan 2 
 Pelajaran Keempat 
 PelajaranKelima 
 PelajaranKeenam 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam masing- 
masing bab. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit Durusul Lughoh al 
‘Arabiyah Ta’lif : Imam 
Zarkasyi dan Imam Syabani 
( Jilid I ) 
 
 
Pertemuan 0 
 PelajaranKetujuh 
 PelajaranKedelapan 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam masing- 
masing bab. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit Durusul Lughoh al 
‘Arabiyah Ta’lif : Imam 
Zarkasyi dan Imam Syabani 
( Jilid I ) 
  
 
 
Pertemuan 4 
 Pelajaran 
Kesembila
n 
 Pelajaran 
kesepuluh 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab 
tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit Durusul Lughoh al 
‘Arabiyah Ta’lif : Imam 
Zarkasyi dan Imam Syabani 
( Jilid I ) 
  
  
 
Pertemuan 5 
 PelajaranKesebelas 
 Pelajaran kedua belas 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab 
tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit 
Durusul Lughoh al 
‘Arabiyah Ta’lif : Imam 
Zarkasyi dan Imam Syabani 
( Jilid I ) 
 
 
Pertemuan 2 
 PelajaranKetiga 
belas 
 Pelajaran keempat 
belas 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab 
tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit Durusul Lughoh al 
‘Arabiyah Ta’lif : Imam 
Zarkasyi dan Imam Syabani 
( Jilid I ) 
 
 
Pertemuan 7 
 Pelajaran 
Kelima belas 
 Pelajaran ke 
enam belas 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab 
tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit Durusul Lughoh al 
‘Arabiyah Ta’lif : Imam 
Zarkasyi dan Imam Syabani 
( Jilid I ) 
 
 
Pertemuan 1 
 Pelajaran Ketujuh 
belas 
 Pelajaran 
kedelapan belas 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab 
tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit Durusul Lughoh al 
‘Arabiyah Ta’lif : Imam 
Zarkasyi dan Imam Syabani 
( Jilid I ) 
 
 
Pertemuan 2 
 Pelajaran 
kesembilan belas 
 Pelajaran kedua 
puluh 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab 
tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit Durusul Lughoh al 
‘Arabiyah Ta’lif : Imam 
Zarkasyi dan Imam Syabani 
( Jilid I ) 
  
 
 
Pertemuan 83 
 Pelajaran kedua 
puluh satu 
 Pelajaran kedua 
Puluh dua 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab 
tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit Durusul Lughoh al 
‘Arabiyah Ta’lif : Imam 
Zarkasyi dan Imam Syabani 
( Jilid I ) 
 
Pertemuan 11  Pelajaran kedua 
puluh tiga 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab 
tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit Durusul Lughoh al 
‘Arabiyah Ta’lif : Imam 
Zarkasyi dan Imam Syabani 
( Jilid I ) 
 
Pertemuan 12  Pelajaran kedua 
puluh empat 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab 
tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit Durusul Lughoh al 
‘Arabiyah Ta’lif : Imam 
Zarkasyi dan Imam Syabani 
( Jilid I ) 
  
 
Semester 
 
Pertemuan 
 
Materi Pokok 
 
Indikator 
Strategi 
Pembelajara
n 
Alokasi 
Waktu 
Pertemuan 
 
Referensi Buku 
(Kitab) 
2  
 
 
Pertemuan 80 
 PelajaranPertama Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit Durusul Lughoh al 
‘Arabiyah 
Ta’lif : Imam Zarkasyi 
dan Imam Syabani 
( Jilid II ) 
 
 
 
Pertemuan 84 
 PelajaranKedua Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit Durusul Lughoh al 
‘Arabiyah 
Ta’lif : Imam Zarkasyi 
dan Imam Syabani 
( Jilid II ) 
 
 
 
Pertemuan 85 
 PelajaranKetiga Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit Durusul Lughoh al 
‘Arabiyah 
Ta’lif : Imam Zarkasyi 
dan Imam Syabani 
( Jilid II ) 
 
 
 
Pertemuan 82 
 Pelajaran Keempat Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit Durusul Lughoh al 
‘Arabiyah 
Ta’lif : Imam Zarkasyi 
dan Imam Syabani 
( Jilid II ) 
 
  
  
 
 
Pertemuan 87 
 PelajaranKelima Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit Durusul Lughoh al 
‘Arabiyah 
Ta’lif : Imam Zarkasyi 
dan Imam Syabani 
( Jilid II ) 
 
 
 
Pertemuan 81 
 PelajaranKeenam Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit Durusul Lughoh al 
‘Arabiyah 
Ta’lif : Imam Zarkasyi 
dan Imam Syabani 
( Jilid II ) 
 
 
 
Pertemuan 82 
 PelajaranKetujuh Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit Durusul Lughoh al 
‘Arabiyah 
Ta’lif : Imam Zarkasyi 
dan Imam Syabani 
( Jilid II ) 
 
 
 
Pertemuan 23 
 Pelajaran 
Kedelapan 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab 
tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit Durusul Lughoh al 
‘Arabiyah 
Ta’lif : Imam Zarkasyi 
dan Imam Syabani 
( Jilid II ) 
  
 
 
Pertemuan 28 
 Pelajaran 
Kesembilan  
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab 
tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit Durusul Lughoh al 
‘Arabiyah 
Ta’lif : Imam Zarkasyi 
dan Imam Syabani 
( Jilid II ) 
 
  
 
Catatan : 
1. Alokasi waktu yang tercantum yaitu waktu minimum dalam penyampaian materi serta Tanya jawab. Selebihnya akan lebih baik, tergantungmentor. 
2. Strategi pembelajaran yang diterapkan yaitu strategi ceramah Tanya jawab. Keaktifan mentor sangatdiperlukan. 
3. Silabus diatas merupakan perencanaan awal. Bisa berubah sewaktu-waktu. 
4. Pemilihan materi diambil langsung dari kitab durusul loghoh jilid satu untuk semester satu dan jilid dua untuk semesterdua. 
 
  
  
 
 
Pertemuan 22 
 Pelajaran 
Kesepuluh  
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit  
Durusul Lughoh al 
‘Arabiyah 
Ta’lif : Imam Zarkasyi 
dan Imam Syabani 
( Jilid II ) 
 
 
 
Pertemuan 20 
 Pelajaran 
Kesebelas 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit Durusul Lughoh al 
‘Arabiyah 
Ta’lif : Imam Zarkasyi 
dan Imam Syabani 
( Jilid II ) 
 
 
Pertemuan 24 
 Pelajaran Ke dua 
belas 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab 
tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit Durusul Lughoh al 
‘Arabiyah 
Ta’lif : Imam Zarkasyi 
dan Imam Syabani 
( Jilid II ) 
  
 
SILABUS MENTORING SAHARA 2382-2323 
KELAS NAHWU DAN SHARAF  
BAHASA DAN SASTRA ARAB 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
 
 
 
Semester 
 
Pertemuan 
 
Materi Pokok 
 
Indikator 
Strategi 
Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
Pertemuan 
 
Referensi Buku 
(Kitab) 
8  
 
Pertemuan 8 
 Jumlah mufidah  
 Ajza’aul jumlah  
 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam masing- 
masing bab. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit 
kitab an-Nahwu al-
Wadhih karya syekh 
Ali Jarim dan Syekh 
Musthofa Amin 
 
 
Pertemuan 2 
 Fi’il madhi 
 Fi’il Mudhori’ 
 Fi’il Amr 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam masing- 
masing bab. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit 
kitab an-Nahwu al-
Wadhih karya syekh 
Ali Jarim dan Syekh 
Musthofa Amin 
 
 
Pertemuan 0 
 Faa’il 
 Maf’ul bih 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam masing- 
masing bab. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit 
kitab an-Nahwu al-
Wadhih karya syekh 
Ali Jarim dan Syekh 
Musthofa Amin 
  
 
 
Pertemuan 4 
 Muqoronah baina 
faa’il  wa 
maf’ulbih 
 Mubtada’ wa 
khobar 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab 
tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit 
kitab an-Nahwu al-
Wadhih karya syekh 
Ali Jarim dan Syekh 
Musthofa Amin 
  
  
 
Pertemuan 5 
 Jumlah Fi’liyyah 
 Jumlah Ismiyah 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab 
tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit 
kitab an-Nahwu al-
Wadhih karya syekh 
Ali Jarim dan Syekh 
Musthofa Amin 
 
 
Pertemuan 2 
 Nasob fi’il Mudhori 
 Jazu’ Fi’il Mudhori 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab 
tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit 
kitab an-Nahwu al-
Wadhih karya syekh 
Ali Jarim dan Syekh 
Musthofa Amin 
 
 
Pertemuan 7 
 Rofa’ Fi’il 
Mudhori 
 Kanaa wa 
akhowatuha 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab 
tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit 
kitab an-Nahwu al-
Wadhih karya syekh 
Ali Jarim dan Syekh 
Musthofa Amin 
 
 
Pertemuan 1 
 Kanaa wa 
akhowatuha 
 Jarrul Isem 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab 
tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit 
kitab an-Nahwu al-
Wadhih karya syekh 
Ali Jarim dan Syekh 
Musthofa Amin 
 
 
Pertemuan 2 
 Na’tun 
 Taqsimul fi’il ila 
shohih akhir wa 
mu’tal akhir 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab 
tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit 
kitab an-Nahwu al-
Wadhih karya syekh 
Ali Jarim dan Syekh 
Musthofa Amin 
  
 
 
Pertemuan 83 
 Mabniy wa 
mu’rob 
 Anwa’ul Bina  
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab 
tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit 
kitab an-Nahwu al-
Wadhih karya syekh 
Ali Jarim dan Syekh 
Musthofa Amin 
 
Pertemuan 11 
 Anwa’il I’rab 
 Ahwalu binaul 
fi’il madhi 
 Ahwalu binaul 
Amr 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab 
tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit 
kitab an-Nahwu al-
Wadhih karya syekh 
Ali Jarim dan Syekh 
Musthofa Amin 
 
Pertemuan 12 
 Ahwalu binaul 
Mudhori 
 I’rob Mahalliy 
 Fi’il mudhori 
mu’tal Akhir wa 
ahwalu i’robihi  
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab 
tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit 
kitab an-Nahwu al-
Wadhih karya syekh 
Ali Jarim dan Syekh 
Musthofa Amin 
  
 
Semester 
 
Pertemuan 
 
Materi Pokok 
 
Indikator 
Strategi 
Pembelajara
n 
Alokasi 
Waktu 
Pertemuan 
 
Referensi Buku 
(Kitab) 
2  
 
 
Pertemuan 80 
 BAB AWAl  
Muqoddimah fi ilmi 
shorof 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit 
Ilmu shorf muqorrar 
lisoffu tsani, 
darussalam press 
 
 
 
Pertemuan 84 
 BAB TSANI 
Shighoh 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit 
Ilmu shorf muqorrar 
lisoffu tsani, 
darussalam press 
 
 
 
Pertemuan 85 
 BAB TSALIS 
Al Fi’lu 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit 
Ilmu shorf muqorrar 
lisoffu tsani, 
darussalam press 
 
 
 
Pertemuan 82 
 BAB ROBI’ 
Alfi’lu shohih wa 
mu’tal 
( Aqsamu fi’li 
shohih) 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit 
Ilmu shorf muqorrar 
lisoffu tsani, 
darussalam press 
 
  
  
 
 
Pertemuan 87 
 BAB ROBI’ 
( Aqsamu fi’li mu’tal 
) 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit 
Ilmu shorf muqorrar 
lisoffu tsani, 
darussalam press 
 
 
 
Pertemuan 81 
 BAB KHOMIS  
Auzanul Af’al  
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit 
Ilmu shorf muqorrar 
lisoffu tsani, 
darussalam press 
 
 
 
Pertemuan 82 
 BAB SAADIS 
Attashriif  
( Fii Tasrifi Af’al 
maadiyah ) 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit 
Ilmu shorf muqorrar 
lisoffu tsani, darussalam 
press 
 
 
 
Pertemuan 23 
 BAB SAADIS 
Attashriif  
( Fii Tasrifi Af’al 
mudhora’ah ) 
Memahami apa saja 
yang dibahas dalam 
bab tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit 
Ilmu shorf muqorrar 
lisoffu tsani, darussalam 
press 
  
 
 
Pertemuan 28 
 BAB SAADIS 
Attashriif  
( Fii Tasrifi Af’al 
Amr ) 
Memahami apa saja 
yang dibahas dalam 
bab tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit 
Ilmu shorf muqorrar 
lisoffu tsani, 
darussalam press 
 
  
  
 
 
Pertemuan 22 
 BAB SAABI’ 
AL Mazidaat fil 
Af’aal  
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit  
Ilmu shorf muqorrar 
lisoffu tsani, 
darussalam press 
 
 
 
Pertemuan 20 
 BAB SAABI’ 
AL Mazidaat fil 
Af’aal 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit Ilmu shorf muqorrar 
lisoffu tsani, 
darussalam press 
 
 
Pertemuan 24 
 BAB SAABI’ 
AL Mazidaat fil 
Af’aal 
Memahami apa saja yang 
dibahas dalam bab 
tersebut. 
Pemberian materi 
kemudian dilanjutkan 
dengan tanya jawab 
23 Menit Ilmu shorf muqorrar 
lisoffu tsani, 
darussalam press 
 
 
Catatan : 
5. Alokasi waktu yang tercantum yaitu waktu minimum dalam penyampaian materi serta Tanya jawab. Selebihnya akan lebih baik, tergantungmentor. 
6. Strategi pembelajaran yang diterapkan yaitu strategi ceramah Tanya jawab. Keaktifan mentor sangatdiperlukan. 
7. Silabus diatas merupakan perencanaan awal. Bisa berubah sewaktu-waktu. 
8. Pemilihan materi diambil langsung dari kitab Nahwu Wadhih dan kitab ilmu Sharaf kelas 2 KMI. 
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Pertemuan 8 
 رأفلا و دسلأا 
Memberikan harakat 
pada teks, kemudian 
makna disertai dengan 
i’rab disetiap kata. 
strategi metode 
sorogan. Keaktifan 
mentor 
sangatdiperlukan. 
23 Menit 
AlQiraah Arrasyidah 
jilid 2 
 
 
Pertemuan 2 
 ليفلا و ّيبصلا 
Memberikan harakat 
pada teks, kemudian 
makna disertai dengan 
i’rab disetiap kata. 
strategi metode 
sorogan. Keaktifan 
mentor 
sangatdiperlukan. 
23 Menit 
AlQiraah Arrasyidah 
jilid 2 
 
 
Pertemuan 0 
 بيجنلا دلو 
Memberikan harakat 
pada teks, kemudian 
makna disertai dengan 
i’rab disetiap kata. 
strategi metode 
sorogan. Keaktifan 
mentor 
sangatdiperlukan. 
23 Menit 
AlQiraah Arrasyidah 
jilid 2 
  
 
 
Pertemuan 4 
 نيعلا 
Memberikan harakat 
pada teks, kemudian 
makna disertai dengan 
i’rab disetiap kata. 
strategi metode 
sorogan. Keaktifan 
mentor 
sangatdiperlukan. 
23 Menit 
AlQiraah Arrasyidah 
jilid 2 
  
  
 
Pertemuan 5 
 ءونلا 
Memberikan harakat 
pada teks, kemudian 
makna disertai dengan 
i’rab disetiap kata. 
strategi metode 
sorogan. Keaktifan 
mentor 
sangatdiperlukan. 
23 Menit 
AlQiraah Arrasyidah 
jilid 2 
 
 
Pertemuan 2 
  روفصعلا و الله دبع2  
Memberikan harakat 
pada teks, kemudian 
makna disertai dengan 
i’rab disetiap kata. 
strategi metode 
sorogan. Keaktifan 
mentor 
sangatdiperlukan. 
23 Menit 
AlQiraah Arrasyidah 
jilid 2 
 
 
Pertemuan 7 
•  ساسأ بدلأا
حاجنلا 
Memberikan harakat 
pada teks, kemudian 
makna disertai dengan 
i’rab disetiap kata. 
strategi metode 
sorogan. Keaktifan 
mentor 
sangatdiperlukan. 
23 Menit 
AlQiraah Arrasyidah 
jilid 0 
 
 
Pertemuan 1 
 ريفصتلا ّةيزم 
Memberikan harakat 
pada teks, kemudian 
makna disertai dengan 
i’rab disetiap kata. 
strategi metode 
sorogan. Keaktifan 
mentor 
sangatdiperlukan. 
23 Menit 
AlQiraah Arrasyidah 
jilid 0 
 
 
Pertemuan 2 
  لا ءرملا نع
 نع لس و لأست
هنيرق 
Memberikan harakat 
pada teks, kemudian 
makna disertai dengan 
i’rab disetiap kata. 
strategi metode 
sorogan. Keaktifan 
mentor 
sangatdiperlukan. 
23 Menit 
AlQiraah Arrasyidah 
jilid 0 
  
 
 
Pertemuan 83 
 ناريفلا ةعامج 
Memberikan harakat 
pada teks, kemudian 
makna disertai dengan 
i’rab disetiap kata. 
strategi metode 
sorogan. Keaktifan 
mentor 
sangatdiperlukan. 
23 Menit 
AlQiraah Arrasyidah 
jilid 0 
 
Pelajaran 11  توبكنعلا ةليح 
Memberikan harakat 
pada teks, kemudian 
makna disertai dengan 
i’rab disetiap kata. 
strategi metode 
sorogan. Keaktifan 
mentor 
sangatdiperlukan. 
 
23 Menit 
AlQiraah Arrasyidah 
jilid 0 
 
Pelajaran 12  بلعثلا و دسلأا 
Memberikan harakat 
pada teks, kemudian 
makna disertai dengan 
i’rab disetiap kata. 
strategi metode 
sorogan. Keaktifan 
mentor 
sangatdiperlukan. 
 
23 Menit 
AlQiraah Arrasyidah 
jilid 0 
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Pertemuan 80 
•  و ةمامحلاةلمنلا  
Memberikan harakat pada 
teks, kemudian makna 
disertai dengan i’rab 
disetiap kata. 
strategi metode 
sorogan. Keaktifan 
mentor 
sangatdiperlukan. 
23 Menit 
AlQiraah Arrasyidah 
jilid 0 
 
 
 
Pertemuan 84 
 ةغللا ةضهن 
Memberikan harakat pada 
teks, kemudian makna 
disertai dengan i’rab 
disetiap kata. 
strategi metode 
sorogan. Keaktifan 
mentor 
sangatdiperlukan. 
 
23 Menit 
AlQiraah Arrasyidah 
jilid 4 
 
 
 
Pertemuan 85 
 نواهتلا 
Memberikan harakat pada 
teks, kemudian makna 
disertai dengan i’rab 
disetiap kata. 
strategi metode 
sorogan. Keaktifan 
mentor 
sangatdiperlukan. 
 
23 Menit 
AlQiraah Arrasyidah 
jilid 4 
 
 
 
Pertemuan 82 
 ىمعلأا ديلقتلا 
Memberikan harakat pada 
teks, kemudian makna 
disertai dengan i’rab 
disetiap kata. 
strategi metode 
sorogan. Keaktifan 
mentor 
sangatdiperlukan. 
 
23 Menit 
AlQiraah Arrasyidah 
jilid 4 
 
  
  
 
 
Pertemuan 87 
  ولو نومجنملا بذك
اوقدص 
Memberikan harakat pada 
teks, kemudian makna 
disertai dengan i’rab 
disetiap kata. 
strategi metode 
sorogan. Keaktifan 
mentor 
sangatdiperlukan. 
 
23 Menit 
AlQiraah Arrasyidah 
jilid 4 
 
 
 
Pertemuan 81 
 ليمجلا ناركن 
Memberikan harakat pada 
teks, kemudian makna 
disertai dengan i’rab 
disetiap kata. 
strategi metode 
sorogan. Keaktifan 
mentor 
sangatdiperlukan. 
 
23 Menit 
AlQiraah Arrasyidah 
jilid 5 
 
 
 
Pertemuan 82 
 ليمجلاب فارتعلإا 
Memberikan harakat pada 
teks, kemudian makna 
disertai dengan i’rab 
disetiap kata. 
strategi metode 
sorogan. Keaktifan 
mentor 
sangatdiperlukan. 
 
23 Menit 
AlQiraah Arrasyidah 
jilid 5 
 
 
 
Pertemuan 23 
  قراط ةبطخ
 حوتف لبق
سلدنلأا 
Memberikan harakat 
pada teks, kemudian 
makna disertai dengan 
i’rab disetiap kata. 
strategi metode 
sorogan. Keaktifan 
mentor 
sangatdiperlukan. 
 
23 Menit 
AlQiraah Arrasyidah 
jilid 5 
  
 
 
Pertemuan 28  ءافولا تايآ 
Memberikan harakat 
pada teks, kemudian 
makna disertai 
dengan i’rab 
disetiap kata. 
strategi metode 
sorogan. Keaktifan 
mentor 
sangatdiperlukan. 
 
23 Menit 
AlQiraah Arrasyidah 
jilid 5 
  
 
 
Pertemuan 22 
  مكلك و عار مكلك
 هّتيعر نع لوؤسم
(8)  
Memberikan harakat pada 
teks, kemudian makna 
disertai dengan i’rab 
disetiap kata. 
strategi metode 
sorogan. Keaktifan 
mentor 
sangatdiperlukan. 
 
23 Menit 
AlQiraah Arrasyidah 
jilid 5 
 
 
 
Pertemuan 20 
  مكلك و عار مكلك
 هّتيعر نع لوؤسم
28)  
Memberikan harakat pada 
teks, kemudian makna 
disertai dengan i’rab 
disetiap kata. 
strategi metode 
sorogan. Keaktifan 
mentor 
sangatdiperlukan. 
 
23 Menit 
AlQiraah Arrasyidah 
jilid 5 
 
 
Pertemuan 24 
  مكلك و عار مكلك
 هّتيعر نع لوؤسم
(0)  
Memberikan harakat pada 
teks, kemudian makna 
disertai dengan i’rab 
disetiap kata. 
strategi metode 
sorogan. Keaktifan 
mentor 
sangatdiperlukan. 
 
23 Menit 
AlQiraah Arrasyidah 
jilid 5 
  
 
Catatan : 
9. Alokasi waktu yang tercantum yaitu waktu minimum dalam penyampaian materi serta Tanya jawab. Selebihnya akan lebih baik, tergantungmentor. 
11. Strategi pembelajaran yang diterapkan yaitu strategi metode sorogan. Keaktifan mentor sangatdiperlukan. 
11. Silabus diatas merupakan perencanaan awal. Bisa berubah sewaktu-waktu. 
12. Pemilihan materi diambil langsung dari kitab Qira’ah Rosyidah jilid 2-5 
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